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EINLEITUNG 
Ornithologische Chronik für das Wallis von 
Winter 2000-2001 bis Herbst 2002 
Diese neue Zusammenstellung, die auf der Basis 
von 13109 Meldungen verfasst wurde, umfasst eine 
längere Zeitspanne als die vorangehenden, erstreckt 
sie sich doch über mehr als anderthalb Jahre. Wir 
hoffen, dass diese befristete Aufholjagd das 
Interesse an den Walliser ornithologischen Chroniken 
noch steigern wird. Um die grosse Datenmenge in 
möglichst geraffter Form wiederzugeben, haben 
wir eine leichte Veränderung dieses Berichts 
gegenüber seinen Vorgängern beschlossen : Herbst 
und Winter wurden zu einem Abschnitt zusammen-
gefasst, ebenso Frühjahrszug und Brutsaison. Diese 
vereinfachte Struktur entspricht im übrigen derjeni-
gen der Chroniques ornithologiques romandes, die 
regelmässig in Nos Oiseaux publiziert werden. 
In den Jahren 2001 und 2002 hat die Walliser 
Aussenstelle der Schweizerischen Vogelwarte ein 
besonderes Augenmerk auf jene sogenannten 
Prioritätsarten geworfen, für die das Wallis eine 
besondere Verantwortung für deren Erhaltung in 
der Schweiz trägt. So wurden Überwachungsprojekte 
installiert, um den Rückgang gewisser Arten wie 
STEINRÖTEL und ORTOLAN besser zu verstehen. Gezielte 
Schutzanstrengungen wurden vorgenommen um 
Arten zu fördern, deren ökologische Ansprüche 
dank früherer Studien schon besser bekannt sind 
ZWERGOHREULE. NACHTSCHWALBE, WIEDEHOPF, SCHLEIEREULE. 
Daneben setzt sich die Aussenstelle auch für Arten 
wie Schwarzkehlchen und Neuntöter ein, die an 
landwirtschaftliche Ökosysteme gebunden sind. 
Zwar sind diese Arten weniger stark bedroht, doch 
nichts desto trotz sind sie als Folge der grossen 
Monotonie unseres Kulturlandes (Rebflächen und 
landwirtschaftlich genutzte Talsohle) spärlich. Die 
neue Schweizer Landwirtschaftpolitik, die namentlich 
auch die Errichtung von ökologischen Ausgleichs-
fläche verlangt, schafft ein günstiges Umfeld für ein 
Institut wie das Unsrige. Wir sind bestrebt, mit allen 
Betroffenen (Landwirten, Amtsstellen etc.) in der 
Rhoneebene ins Gespräch zu kommen, um konkrete 
Vogelschutzmassnahmen zu erreichen. 
Die Walliser Ornithologen spielen bei gewissen 
Projekten der Aussenstelle eine entscheidende 
Rolle: Wir denken dabei u.a. an die aufwändige 
Erhebung an möglichen Uhu-Standorten, die 2001 
kantonsweit durchgeführt wurde. Zudem können 
wir dank ihrer unermüdlichen Mitarbeit, die von 
"durchziehenden" Ornithologinnen und Ornitholo-
gen noch unterstützt wird, eine aussagekräftige 
Jahresbilanz über die Ereignisse im Feld ziehen. 
Allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Wir 
danken auch jenen, die in bewährter Weise bei der 
Verfassung dieses Berichts mitgeholfen haben: Jean-
Claude und Anita Praz von La Murithienne, Bernard 
Volet und Hans Schmid (Übersetzung) von der 
Schweizerischen Vogelwarte, Jérôme Fournier, der 
verschiedene Illustrationen beisteuerte sowie 
Bertrand Posse, der das Manuskript durchsah. 
INTRODUCTION 
Chronique ornithologique valaisanne: 
de l'hiver 2000-2001 à l'été 2002 
Cette nouvelle synthèse, rédigée sur la base de 
13109 données, couvre une période plus large que les 
précédentes, puisqu'elle s'étend sur plus d'une année et 
demie. Nous espérons que ce rattrapage temporel partiel 
permettra d'augmenter l'intérêt des Chroniques ornitho-
logiques valaisannes. Etant donné la plus grande quantité 
d'informations à traiter, et par souci de synthèse, nous 
avons opté pour une légère modification par rapport à la 
forme des précédentes chroniques: l'automne et l'hiver 
sont regroupés en une seule et même section, de même 
que la migration de printemps et la nidification. Cette 
structure simplifiée est d'ailleurs calquée sur le modèle 
des Chroniques ornithologiques romandes régulièrement 
publiées dans Nos Oiseaux. 
En 2001 et 2002, l'Antenne valaisanne de la Station 
ornithologique suisse a porté son attention d'une part sur 
les espèces dites "prioritaires", pour lesquelles le Valais 
porte une responsabilité particulière au niveau de leur 
conservation à l'échelle de la Suisse. Des programmes de 
surveillance ont ainsi été mis en place dans le but de 
mieux comprendre le déclin de certaines espèces 
(MONTICULE DE ROCHE. BRUANT ORTOLAN), et des actions 
ciblées de protection ont été menées dans l'optique de 
favoriser les espèces dont les exigences écologiques 
étaient mieux connues, grâce à des études antérieures 
(PETIT-DUC, ENGOULEVENT, HUPPE, EFFRAIE). D'autre part, 
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l'Antenne de Salquenen se penche également au chevet 
d'espèces liées aux écosystèmes agricoles TARIER PÂTRE, 
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, certes moins menacées, mais 
néanmoins peu communes en raison de la grande mono-
tonie de nos paysages cultivés (vignoble et plaine agricole). 
La nouvelle politique agricole suisse, qui impose notam-
ment la mise en place de surfaces de compensation éco-
logique, représente un contexte de départ favorable pour 
un institut comme le nôtre, désireux de négocier avec 
toutes les parties en présence dans la plaine du Rhône 
(agriculteurs, Services de l'Etat, etc) afin de promouvoir 
des mesures concrètes de protection des oiseaux. 
Les ornithologues valaisans ont pris une part décisive 
à certains projets de l'Antenne; nous pensons ici, entre 
autres activités, à la prospection intensive de sites à 
Grands-ducs menée en 2001 à l'échelle du canton. Par 
ailleurs, grâce à leur collaboration toujours renouvelée, à 
laquelle s'ajoute celle des observatrices et observateurs 
"de passage", nous pouvons dresser un bilan annuel 
fiable des événements du terrain. Que toutes et tous en 
soient ici chaleureusement remerciés. Nous tenons égale-
ment à exprimer notre gratitude aux personnes qui ont 
comme à l'accoutumée activement collaboré à la réalisa-
tion de cette chronique : Jean-Claude et Anita Praz de La 
Murithienne, Bernard Volet et Hans Schmid de la Station 
ornithologique, le second nommé ayant réalisé les tra-
ductions allemandes, Jérôme Fournier qui nous a fourni 
les différentes illustrations et Bertrand Posse qui a relu le 
manuscrit. 
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Abréviat ions des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 
A: rA = R. Arlettaz; pAI = P. Albrecht - B: alB = A. Bassin; 
mBa = M. Baudraz; eBe = E. Bernardi; hBe = H. Berrut; mBn = 
Max Baumann - C: gCa = G. Carron; yCr = Y. Crettenand - D: 
gaD = G. Delaloye; hDu = H. Duperrex; jmD = J.-M. Duflon; jDp 
= J. Duplain - E: fE = F. Estoppey - F: jeF = J. Fournier; aFr = A. 
Frachebourg; yFr = Y. Frutig - G: jmGa = J.-M. Gaillard; aGa = 
A. Gattlen; Gey = C. Geyer; gG = G. Gilliéron - H: jHa = J. 
Hartmann; Hau = R. Hauri - J: nj = N. Jordan; moJ = M. Julen 
- K: cKa = C. Katzenmaier; Ker = P. Kernen; pKn = P. Knaus -
L: aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon - M: paM = P. Marchesi; liM 
= L. Maumary; fsM = F.-S. Meichtry; sMe = S. Mettaz; bM = B. 
Michellod - O: pOg = P. Oggier; paO = P.-A. Oggier - P: mPe 
= M. Perraudin; beP = B. Posse; jcP = J.-C. Praz - R: Rz = J.-P. 
Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: Sal = P. Salzgeber; miS 
= M. Schaad; Sch = M. Schaub; mSw = M. Schweizer; eS = E. 
Sermet; aSi = A. Sierra-T: mTh = M. Thélin; jcT = J.-CI. Tièche; 
oTu = O. Turin - V: rV = R. Voisin; bV = B. Volet - W: phW = 
Ph. Werner; gWy = G. Wyer - Z: wZa = W. Zanola; Zur = S. 
Zurbriggen. 
Puis: CAvS = Commission de l'avifaune suisse - SOS VS = 
Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - div. 
obs. = divers observateurs 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE : 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = 
femelle; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maxi-
mum; min = minimum; ssp = sous-espèce. 
HIVER 2000/2001 
WINTER 2000/2001 
Au menu ornithologique de cet hiver exceptionnelle-
ment doux (+2 ,1 à 3,5°C par rapport à la moyenne), 
nous retiendrons la présence marquée et simultanée de 
plusieurs GYPAÈTES sur la rive droite du Rhône, la visite 
furtive de trois JASEURS, ainsi que l'hivernage complet de 
deux PIES-GRIÈCHES GRISES, dont le séjour est à inscrire 
dans un contexte national, puisque l'on connut la plus 
forte présence de l'espèce enregistrée en Suisse au cours 
des dix dernières années. 
Zum orni thologischen Menu dieses ausseror-
dentl ich mi lden Winters (+2,1 bis 3,5°C über dem 
langjähr igen Mi t te l ) zählen wi r u.a. die auffäl l ige 
Präsenz von mehreren BARTGEIERN am rechten Rhone-
ufer, der f lücht ige Besuch dreier SEIDENSCHWÄNZE 
sowie die durchgehende Überwinterung von zwei 
RAUBWÜRGERN. Ihr Au fen tha l t passt gut ins gesamt-
schweizerische Bild, haben doch in den letzten zehn 
Jahren nie soviele Raubwürger überwin ter t w ie in 
diesem Winter . 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
A Grône, 4 observations de 1-5 ind réparties entre le 24.12 
et le 19.2 (jcP; Rey). Ailleurs, 1 le 9.12 à Martigny, 3 le 10.12 
à Leuk (Sal), 5 le 21.1 sur un canal à Fully-Saillon (beP) et 1 
le 13.2 à Sierre (Rey). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Un ind séjourne à Sierre du 28.2 au 11.4 (Rey). 
CORMORAN, KORMORAN 
13 observations réparties entre St-Maurice et Leuk du 1.12 
au 17.2, date à laquelle beP signale 13 ind à Martigny, le 
plus grand effectif hivernal. 
B U T O R , R O H R D O M M E L 
Un le 8.12 à Monthey (nJ). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
3-10 ind se tiennent à Grône entre le 1.12 et le 19.2 (Rey; 
Sal). Autres mentions du centre et du haut du canton : 4 le 
10.12 à Leuk (Sal), 6 le 9.12 à Martigny (beP), 1 le 24.12 à 
Saillon (jcP) et 3 le 8.12 à Sierre. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Des attroupements comptant jusqu'à 24 ind se nourrissent 
dans les champs de maïs de Vouvry et Collombey-Muraz en 
décembre-janvier (rV, eS, beP). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Un ind bagué, possible échappé, hiverne à Grône jusqu'au 
22.4 (jeF, mPe, Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Présente à Grône en décembre, janvier et février, avec un 
max de 25 ind le 24.12 (jcP). Autres mentions hivernales: 6 
le 5.12 à Martigny (nJ), 3 le 3.1 à Vionnaz (jcT) et 4 le 17.2 
à Monthey (beP). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
26 le 9.12 à Martigny (beP) et 80 le 24.12 à Grône (jcP). 
C A N A R D CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
2-3 ind hivernent à Grône entre le 17.12 et le 26.3 (div. 
obs.). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
2 le 21.1 au Bouveret (C. Chaix, C. Deliry, C. Garin). 
F U U G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
Un m le 10.12 à Leuk (Sal, aSi), seule observation hivernale. 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Une mention au début de l'hiver: 3 le 1.12 à Grône (Rey). 
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HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Un le 12.1 à Sierre et 2 le 18.1 à Monthey (Rey; rV). 
GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER 
Des oiseaux, parmi lesquels nous trouvons Gildo (1998), 
Haute-Savoie-Mt-Blanc (2000), Veronika (1999), Bingo 
(2000) et Dominique, sont régulièrement signalés tout au 
long de l'hiver sur la rive droite entre Dorénaz et Conthey; 
notons au moins 4 ind différents le 20.1 sur Fully (beP). 
Observations plus marginales : une escapade de Veronika le 
23.12 sur Vouvry (E. Bolomey), un ind le 25.12 à La Fouly (N. 
Hermin), 1-2 ind entre le 10.1 et le 2.2 sur Finhaut-Salvan 
(aFr, J. Bessard, sMe) et 1-2 du 19 au 27.2 à Leukerbad (A. 
Roten). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
1-3 ind hivernent entre Vouvry et Collombey à partir du 
14.12 (div. obs.). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Un hivernant à Vouvry, du 1.1 au 14.2 (div. obs.). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Isolées le 25.1 et le 6.2 sur Fully, 1200-1300 m (beP; jcT), 
un puis 4 ind les 3 et 28.2 à Rotafen, 980-1180 m (jDp; S. 
Vavruch), et 3 le 9.2 Eggerberg (Ker). 
R Â L E D ' E A U , W A S S E R B A L L E 
Présence hivernale notée à Vionnaz, Martigny, Grône et 
Sierre, ainsi qu'à Saillon-Leytron, où beP compte 4 ind sur 
700 m de canal le 21.1. 
G A L U N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Entre autres, 7 le 24.12 à Fully (jcP) et 9 le 31.1 à Saillon 
(liM). 
BÉCASSINE DES M A R A I S , BEKASSINE 
A Martigny, 2 le 3.12 puis une les 9 et 17.12 (beP); à 
Vionnaz, 2 le 24.12 (nJ). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Un le 9.1 sur le Rhône de Sierre (jmGa). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
6 mentions de Collombey-Muraz, dont une de 48 ind le 
21.12 (rV). 
M A R T I N P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
En décembre-janvier, vu en 7 localités entre Vouvry et 
Grône. 
A L O U E T T E DES C H A M P S , FELDLERCHE 
Une seule donnée hivernale: 4 le 14.1 à Vouvry (jDp, MM). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
8 données réparties entre le 3.12 et le 11.1 à Visp, Sierre, 
Fully, Martigny et Vionnaz, où l'on mentionne 20 ind le 
16.12 (nJ). 
J A S E U R B O R É A L , S E I D E N S C H W A N Z 
3 le 29.12 à Monthey (alB), hors de tout contexte d'invasion. 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
A noter au moins 12 ind le 3.1 à Vionnaz (jcT). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
4 ind le 3.12 à Martigny (beP), un le 3.1 à Vionnaz (jcT), un 
du 21.12 au 18.2 à Veyras (Rey) et 4 mentions de Fully, dont 
une d'au moins 10 ind le 25.2 (liM). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Mentions de plaine: un le 1.1 à St-Maurice (Rz), une dizaine 
le 23.1 puis 3 le 30.1 à Sierre (Rey); données du coteau : 8 
le 20.1 à Fully (beP) et 15-20 les 28.1 et 3.2 à Leuk, 900 m 
(N. Moduli; jDp). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
8 mentions d'isolés en autant de localités, réparties entre le 
3.12 et le 1.2. 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
2 les 9 et 17.12 à Martigny (beP), 2 le 18.12 à Leuk (NM) et 
un le 18.1 à Vouvry (jmD). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
3 le 3.12 à Fully (beP), 3 le 21.12 à Venthône, 3 le 23.12 à 
Ardon et 20 le 26.12 dans les vergers de Montana (aSi). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Une le 20.1 à Fully (beP). 
POUILLOT VÊLOCE, ZlLPZALP 
4 mentions de 1-2 ind réparties entre le 3.12 et le 3.1 à 
Vionnaz (nJ, jcT), et des isolés les 19 et 22.12 à Sierre (Rey), 
le 3.1 à Saillon (jcP) et le 9.2 à Eggerberg (Ker). 
R O I T E L E T A T R I P L E B A N D E A U , S O M M E R G O L D H Ä H N C H E N 
Etonnante concentration de 6 ind le 13.1 à Vernayaz (jeF). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Un le 29.12 à Monthey, 520 m (alB), un le 14.1 à Leuk, 700 
m (NM), un le 11.2 à Dorénaz, 900 m (jeF) et un ch le même 
jour à Fully, 850 m (aSi). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWURGER 
2 hivernages complets dans des zones de friches riches en 
campagnols, à Vouvry jusqu'au 23.3 (div. obs.) et à 
Martigny jusqu'au 7.3 (beP, eRe). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
2-6 ind vus entre le 14.1 et le 3.2 à Leuk, 700-1000 m (jDp, 
liM, N. Moduli), 1 le 2.1 à Evolène, 1750 m (mTh), 2 le 4.2 
sur Fully, 1200 m (eRe), 2 le 11.2 sur Dorénaz, 900 m (jeF) 
et un bien plus élevé le 22.2 sur Zermatt, 2900 m (mBa). 
ETOURNEAU, STAR 
Total de 7 observations, parmi lesquelles nous retenons une 
centaine d'ind le 17.12 à Martigny (beP) ainsi qu'un ind le 
3.2 à Chandolin, 1990 m (S. Bachmann). 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Vu les 7-8.1 à Sierre (Rey). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
25 ind le 15.1 à Vionnaz, 45 puis 80 ind les 1 et 14.2 à 
Muraz (rV), ainsi qu'un ind le 25.2 à Salgesch (A. Barbalat, 
J. Gremaud, P. Rapin). 
S E R I N , G I R L I T Z 
6 ind le 31.1 à Monthey (rV). 
V E N T U R O N , ZITRONENGIRLITZ 
9 mentions en janvier-février proviennent du coteau entre 
Fully et Sierre. 
VERDIER, GRÜNFINK 
Une troupe conséquente de 120 ind le 7.1 à Vouvry (rV). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
43 observations de 1 à 15 ind, réparties entre le 9.12 et le 
21.2 en 14 localités, et provenant toutes de la plaine ou du 
pied du coteau, de Vionnaz à Lalden ; exceptions à la règle : 
un ind le 14.1 à Evolène, 1670 m (jmD), et un max hivernal 
de 50 ind le 24.12 à Saillon (jcP). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
2 le 21.1 à Lens (Rey) et 3 le 10.2 à Saillon (jcP). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
En janvier-février, vu en 6 localités; mention la plus élevée: 
un le 19.2 à Bürchen, 1440 m (aGa). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
29 données de 1-2 ind réparties entre Martigny et Lalden. 
Ailleurs, un le 30.12 à Monthey (alB) et un le 2.2 à Salvan, 
980 m (aFr). 
B R U A N T DES ROSEAUX, R O H R A M M E R 
1-2 ind observés à Grône les 1 et 26.12 (Rey) et le 20.1 (jcP), 
1-5 ind vus à Martigny les 3 et 9.12 ainsi que le 21.1 (beP), 
4 le 23.12 à Ardon (aSi), au moins 6 le 3.1 à Vionnaz (jcT), 
un le 28.1 à Saillon et un le 4.2 à Leytron (jcP). 
MIGRATION DE PRINTEMPS 
ET NIDIFICATION EN 2001 
FRUHJAHRZUG UND 
BRUTPERIODE 2001 
La douceur d'un mois de mars par ailleurs extrême-
ment humide fut probablement à l'origine du retour 
inhabituellement précoce d'espèces comme le MARTINET 
A VENTRE BLANC, le GOBEMOUCHE NOIR OU le ROUGEQUEUE À 
FRONT BLANC. La suite de la saison migratoire fut haute en 
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couleurs, avec des afflux inhabituels de GORGEBELEUES, 
d'HiRONDELLES RoussEUNES et de FAUVETTES PASSERINETTES ; 
une invasion de CISTICOLES, également répercutée dans 
d'autres cantons, fut perceptible dès la fin du printemps 
et se prolongea jusqu'au milieu de l'été. Le MARTINET PÂLE 
fit sa première apparition en Valais, et deux VAUTOURS 
FAUVES fréquentèrent nos reliefs. Quant aux LIMICOLES, ils 
ne furent pas en reste : ils surent profiter en abondance 
des champs inondés de la plaine, notamment dans le 
Chablais, pour y faire escale. Au chapitre de la nidifica-
tion, nous soulignons l'installation du MONTICULE BLEU en 
Valais central, 25 ans après sa première et unique nidifi-
cation dans le canton au XXe siècle. La BERGERONNETTE 
PRINTANIÈRE semble en expansion dans les cultures de la 
basse plaine du Rhône, et la santé actuelle de la popula-
tion de TARIER PÂTRE rassure, après le recul constaté à la 
fin du dernier siècle. Enfin, des nouvelles de nos noc-
turnes: la lente progression du GRAND-DUC, en phase de 
reconquête de ses territoires d'autrefois, est freinée par 
de lourdes pertes dues à des accidents répétés. Quant au 
PETIT-DUC, à l'agonie dans ses bastions du centre du can-
ton, il a chanté en plaine haut-valaisanne, un fait nouveau. 
Der milde, jedoch extrem feuchte März bewirkte 
wahrscheinlich eine ungewöhnlich frühe Rückkehr 
von Arten wie ALPENSEGLER, TRAUERSCHNÄPPER und 
GARTENROTSCHWANZ. Der nachfolgende Zug zeigte sich 
farbenfroh, mit ungewöhnlich starkem Auftreten 
von BLAUKEHLCHEN, RÖTELSCHWALBE und BARTGRASMÜCKE; 
ein Einflug von CISTENSÄNGERN, der auch in anderen 
Kantonen vermerkt wurde, war von Ende Frühjahr 
bis Mitte Sommer spürbar. Der FAHLSEGLER beehrte 
uns mit seinem ersten Besuch im Wallis und zwei 
GÄNSEGEIER hielten sich ebenfalls in unserem Gelände 
auf. Auch die LIMIKOLEN waren gut vertreten. Sie 
verstanden es, die überschwemmten Felder zahlrei-
ch zur Rast zu nutzen, namentlich im Chablais. Bei 
den Brutvögeln ist die Ansiedlung der Blaumerle im 
Mittelwallis hervorzustreichen - 25 Jahre nach der 
ersten und einzigen Brut in unserem Kanton im 20. 
Jahrhundert. Die SCHAFSTELZE scheint in den Kulturen 
in der Rhoneebene des Unterwallis im Vormarsch 
und das Schwarzkehlchen weist, nach dem Rück-
gang am Ende des letzten Jahrhunderts, wieder 
einen gesunden Bestand auf. Schliesslich gibt es 
Neuigkeiten von den Eulen: Der langsame Vormarsch 
des Uhus, der die früheren Brutplätze wieder zu 
erobern versucht, wird gebremst durch schwere 
Verluste durch wiederholt festgestellte Unfälle. Die 
ZWERGOHREULE ist in ihrer Hochburg im Mittelwallis 
am Verschwinden, doch hat sie - als Novum - im 
Talboden des Oberwallis gesungen. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
En période de migration, notons 16 ind le 17.4 à 
Grône (jcT), où 2 c se reproduiront (Rey). Ailleurs, une 
nidification certaine à Leuk (Rey, Sal, M. Thoma), des 
cas de nidifications probables notés à Vionnaz (eS), 
Martigny (eBe, beP), Saxon (N. Erard) et Finges (Rey), 
et une reproduction possible à Sion (beP). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Un c élève 4 juv à Monthey (rV). 
CORMORAN, KORMORAN 
Passage le plus perceptible entre le 23.3 et le 1.4: 
notons entre autres 28 ind le 24.3 à Leuk (mPe) et 15 
le 27.3 à Evionnaz (jeF). Un retardataire les 2-3.5 à 
Grône (mPe, Rey). 
BUTOR, R O H R D O M M E L 
Un le 25.3 à Vionnaz (nJ). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Un c se reproduit à Grône (M. Amez-Droz, beP, Rey), 
seul cas de nidification certaine pour le canton. 
Ailleurs, un m ch le 25.6 au lac de Montorge/Sion 
(beP), un ind les 2.6, 13.6 et 12.7 à Leuk (Ph. Frei; 
Rey) et un m le 19.6 aux Iles de Sion, avant l'afflux 
des baigneurs (eRe). 
Bihoreau gris. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Première observation le 16.4 à Leuk (mBn), où l'on 
note également un max printanier de 8 ind le 5.5 (M. 
Suter). Ailleurs, uniquement vu à Martigny du 4 au 
10.5 (yFr, beP) et à Sierre le 4.5 (Rey) et le 24.5 (jeF), 
dernière mention de la saison. 
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C R A B I E R , R A L L E N R E I H E R 
Total de 2-3 oiseaux signalés à Leuk, où l'on note un 
séjour du 5 au 18.5 (M. Suter, Sal, E. Weisser al.) puis 
3 observations isolées les 11, 13 et 27.6 (Rey). Plus 
furtivement, un le 17.5 à Vionnaz au bord d'un canal 
(Ph. Baumann). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Passage modeste - seulement 16 mentions - perçu 
entre le 4.4 à Grône et le 13.6 à Leuk (Rey), avec un 
max de 4 ind le 3.5 à Grône (mPe). En dehors des 
localités citées, 2 le 20.4 à Vouvry (hDu), une le 4.5 à 
Fully (NM), une le 21.5 à Saillon (miS), 2 le 25.5 à 
Martigny (jcT) et une le 26.5 à Sierre (jeF). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Migratrices isolées le 25.3 à Vouvry (rV, jDp, yFr), le 
13.4 à Leuk (mSw), le 28.4 et le 10.5 à Grône (N. 
Erard, mPe). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Bien observé entre le 25.3 à Vionnaz (date très hâti-
ve; rV) et le 30.5 à Fully (miS). 22 des 34 mentions 
proviennent de Martigny, Grône et Leuk. Ailleurs, 
nous relevons encore des isolés le 21.4 et le 5.5 à 
Vouvry (beP), du 14 au 17.5 à Vionnaz (Chr. Canu; 
Ph. Baumann), le 30.3 à lllarsaz (oTu), le 28.4 à 
Saillon (jeF) et les 5 et 10.5 à Ardon (miS; rA). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
En ce printemps faste pour le passage de l'espèce en 
Suisse, une le 25.5 sur Mex, 1400 m (nJ). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Une en vol aval le 5.4 à Vouvry (beP), unique mention 
printanière. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Hormis l'oiseau solitaire de Grône, 6 ind le 17.6 à 
Monthey (rV). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un le 4.4 à Martigny (gCa). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
L'espèce occupe les étangs de Grône de façon conti-
nue jusqu'au 17.4 (mPe, Rey, jcT), puis y réapparaît 
furtivement le 15.5 (mPe). Dans les autres localités : 6 
ind le 5.3 à Vionnaz (nJ), 4 le 24.3 à Martigny (beP) 
et 4 le 25.3 à Sierre (Rey). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
En période de migration, 34 le 17.2 à Martigny (beP). 
Nidification : possible à Martigny (beP), certaine à 
Vionnaz (eS, jcT), Grône (jeF), Leuk (M. Thoma) et 
Derborence (pAI). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Un ind à Leuk le 8.4 (mPe), 2 ind stationnant dans un 
champ inondé de Vouvry du 9 au 19.4 (nJ, beP, eRe, rV), 
et 3-4 à Grône du 16 au 19.4 (rA, fsM, mPe, Rey, jcT). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Arrivée le 15.3 à Martigny (11 ind; G. Laurent) et 
Grône (Rey). L'espèce est ensuite observée très régu-
lièrement jusqu'au 22.4, avec une troupe maximale 
de 19 ind le 15.4 à Vouvry (L. Juillerat), puis les men-
tions deviennent rares. Une attardée le 25.5 à Leuk 
(M. Burkhardt). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
A Martigny, un le 22.3 (beP), puis 2 du 12 au 21.4 
(alB, A. Gerber, beP, bV); à Grône, 1 le 25.3 et 3-4 
entre le 3 et le 7.4 (mPe); à Leuk, 2 le 13.4 (Ph. Frei, 
mSw). Soulignons ensuite un groupe important de 9 
ind le 25.4 à lllarsaz (beP), ainsi que la présence tar-
dive d'un c le 19.6 à Grône (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
1-2 ind séjournent à Grône entre le 21.3 et le 16.4 
(mPe, Rey). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Comme l'an dernier, 3-4 fam vues à Grône (div. obs.) 
et une reproduction certaine à Monthey (rV). 
H A R L E B I É V R E , G Ä N S E S Ä G E R 
5 le 1.4 à Fully (jeF). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Un avant-coureur exceptionnellement hâtif pour le 
canton le 18.2 à Vouvry (P. Steg), puis l'espèce est 
régulière dès le 11.3 à Evionnaz (nJ). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Régulièrement vu entre le 27.3 à Vouvry (nJ) et le 
30.5 à Vionnaz (eRe). Entre ces deux dates, notons 4 
ind le 28.3 à Sion, 5 le 9.4 à Grône (mPe) et un le 
11.5 à Mund, 1 '560 m (M. Wettstein). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Vu principalement dans les régions des Dents du Midi 
et d'Emosson ainsi que sur la rive droite du Rhône 
entre Fully et Leukerbad. En dehors de ces secteurs, 
un ind en mars-avril dans le val Ferret (div. obs.), un 
les 13 et 20.5 sur Glis et Ried bei Brig (D. Marin; 
phW), un le 26.5 sur Vouvry (L. Bassin) et un du 21.7 
au 24.8 dans la vallée de Conches (L. Albrecht, J. 
Kiechler, H. Guntern). 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Un ad vu à 6 reprises dans le val d'Anniviers entre le 
14.2 et le 23.3 (S. Clivaz, paO ef al.; CAvS), puis un le 
10.7 à Bettmeralp/Betten (R. Burri, S. & A. Ehrenbold; 
CAvS). De plus en plus régulier, probablement en 
raison de la bonne santé des colonies françaises réin-
troduites. 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Un le 16.4 à Martigny (eBe), 1-2 les 16, 19 et 27.5 à 
Fully (rA; beP; miS), un le 11.7 à Dorénaz (jcT), 2 du 
31.7 au 3.8 à Leuk (J.-M. Pillet) et un les 14-15.8 à 
Lodze/Conthey (rA, N. & M. Antille). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Passage bien fourni, commençant le 22.3 à Grône 
(Rey) et se terminant le 28.5 à Vouvry (eRe). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Jamais en dehors des secteurs d'hivernage de la basse 
plaine, où l'espèce est régulièrement signalée jus-
qu'au 29.4 (yFr), et où l'on trouve encore un retarda-
taire le 18.5 (eS). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
18 mentions échelonnées entre le 19.4 à Vouvry (eS) 
et le 26.5 à Leuk (eBe). En dehors de ces deux pôles 
d'observations, nous notons des migrateurs isolés le 
24.4 à Sierre et Raron (Rey; Sal) et le 20.5 à Fully 
Emmanuel Revaz 
(beP), ainsi qu'une mention d'altitude le 26.4 sur 
Liddes, 2300 m (paO). 
EPERVIER, SPERBER 
En altitude, un ind en escapade le 23.6 sur Saas 
Balen, 3100 m (mBn). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Du 6 au 10.4 à Grône (mPe étal.), le 6.5 à Martigny 
(rA, beP, miS) et le 23.5 à Leuk (K. Eigenheer). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Au moins 15 ind le 27.3 entre Collombey et Vouvry 
(rV), région que l'espèce quittera cependant dès le 
25.4 (eRe). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFLAKE 
2 puis 1 seul ind les 3 et 7.5 à Sion (miS, aSi; rA), 5 le 
15.5 et 1 les 25-26.5 à Leuk (Sal; M. Burkhardt, C. 
Monnerat), 1-2 les 17 et 22.5 à Gampel (MM ; pOg) et 
un dernier le 11.6 à Dorénaz (eRe). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
A Vouvry uniquement, les 22-23.3 et le 24.4 (eRe). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Un premier migrateur le 7.4 déjà à Chamoson (miS), 
puis des oiseaux vus à Martigny les 14 et 22-23.4 
(bV; hDu), à Leuk le 16.4 ainsi que du 19 au 25.5 (div. 
obs.), à Conthey le 19.4 (rA, miS), à Fully les 22-23.4 
et le 5.6 (yFr; rA)età Sion le 13.5 (mPe). Les données 
relatives à la nidification proviennent de la basse plai-
ne: un c à la hauteur d'Illarsaz (eRe) et peut-être un 
territoire distinct à Vouvry (eRe, eS, rV), ainsi qu'un 
oiseau le 26.5 et le 20.6 à Port-Valais (rLu; MM), pre-
miers indices de reproduction dans le secteur. 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Signalé nicheur à Lourtier, 1500 m, nouveau site (C. 
Bruchez par paO). Dans d'autres vallées latérales, vu 
le 4.3 à Evolène, 1750 m (Gey), le 14.3 à Grächen, 
1200 m (Sal) et le 13.5 à La Fouly, V900 m (beP). 
L A G O P È D E , A L P E N S C H N E E H U H N 
Une fam le 22.7 sur Fully, 2330 m (mTh). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
2 ch le 22.5 dans un couloir d'avalanches sur Issert, 
1450 m (eRe), constituent la donnée la plus basse. 
C A I L L E , W A C H T E L 
Présence bien discrète, à l'image de la situation dans 
le reste du pays. 1-4 ch entendus à Vouvry entre le 
1.5 et le 14.6 (hDu, liM, eRe, eS) et un le 30.6 à 
Chermignon (aSi). Dans le Haut-Valais, l'espèce est 
entendue en plaine entre Leuk et Gampel; sinon, 
mentions plus élevées: le 23.6 à Hohtenn (Fr. Sigg), 
du 19.5 au 3.7 à Bürchen, 1480 m (aGa, Zur) et 3 ch 
du 25.6 au 21.7 à Münster, 1400 m (G. Viel). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
En dehors des lieux habituels, une reproduction pos-
sible à Martigny, où l'espèce est mentionnée le 1.5 et 
le 25.6 (A. Gerber; jcT). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
A Martigny, 1-2 du 27 au 31.3 (beP). 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
Un ch entendu du 15 au 23.7 à Münster (G. Viel). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Reproduction certaine ou possible en 10 points de la 
plaine valaisanne. 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
2 fam à Vionnaz (eS), 4 à Martigny (beP), puis fam iso-
lées signalées à Saxon (N. Erard), Sion (beP), Grône 
(jcT), Sierre (C. Monnerat) et Leuk (Ph. Frei, M. Thoma). 
OEDICNÈME, TRIEL 
2 le 16.4 à Baltschieder (Ker) et 1 le 5.5 à Martigny 
(Cl. Dirac, beP). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
En migration, fait régulièrement halte à Vouvry: 15 
données de 1-4 ind réparties entre le 22.3 et le 5.5 (div. 
obs.); ailleurs, 1 du 27.3 au 7.4 à Martigny (beP) et 1 le 
2.4 à Leuk (C. Koller). La nidification est signalée à 
Finges (J. Gremaud, beP, Rey, Zur) et à Conthey, où 
l'on découvre un nid avec adulte couvant le 9.5 (Hau). 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
2 les 18 et 22.3 à Vouvry (rV). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
2 premiers le 11.2 à Vouvry (nJ, rV), où une troupe 
d'au moins 500 ind est observée le 27.3 (rV). Les 
autres mentions de migrateurs proviennent de 
Martigny, où nous soulignons 108 ind posés le 2.3 
(beP, eRe), de Visp (45 ind le 4.3) et de Baltschieder 
(1 le 10.3; fsM). Malgré la présence de 3-4 m et 2 f en 
avril-mai dans les champs de Vouvry, aucune tentative 
réelle de reproduction ne sera décelée (beP, eRe). 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
1-2 ind du 30.4 au 3.5 à Vouvry (beP, eRe; hDu, yFr, 
MM, rV). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un le 9.4 à Vouvry (eRe). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
Pas moins de 14 mentions en provenance de Vouvry, 
réparties entre le 22.3 (nJ) et le 5.5 (liM, beP, eRe); 
parmi elles, celle de 30 ind le 25.4 (alB, hDu) est 
remarquable. Une seule observation en dehors de ce 
site, le 3.5 à Grône (Rey). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
A Vouvry, 7 données de 1-3 ind situées entre le 19.3 
et le 1.5 (eS; yFr). Ailleurs, vue les 1 et 8-9.4 à 
Vionnaz (nJ; eRe), les 29-30.3 et le 12.4 à Martigny 
(beP) ainsi que le 14.4 à Ardon (jeF). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Croule entendue entre le 7.3 et le 8.7 sur Muraz, le 
8.5 sur Monthey (fE), le 22.5 et du 10 au 13.7 à 
Finges (Rey; miS). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
Un le 8.4 à Vouvry, où l'on en retrouve 3 le 25.4 (rV; 
alB, hDu), et 2 le 19.4 à Martigny (hDu, liM). 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Un le 27.3 à Vouvry (rV). 
C H E V A L I E R A R L E Q U I N , D U N K L E R W A S S E R L Ä U F E R 
Isolés le 26.4 à Vouvry (hDu, liM, rV) et le 29.4 à 
Grône (mPe). 
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C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
Fait escale à Vouvry entre le 17 et le 26.4, jour où l'on 
relève un max de 7 ind (rV). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Grosse troupe de 14 ind le 16.4 à Vouvry (E. Rey), où 
l'espèce est quotidiennement observée jusqu'au 28.4 
(div. obs.). 6 observations de Grône concentrées 
entre le 22.4 et le 3.5, dont un max de 4 ind le 28.4 
(eRe), et un oiseau les 26 et 28.4 à Martigny (beP). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Données régulièrement réparties entre le 15.3 à 
Vouvry (eRe) et le 3.5 à Raron et Brig-Glis (R. Wenger; 
U. Luggen), avec des max de 9 ind les 27.3 et 17.4 à 
Vouvry (beP; rV). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
6 le 17.4 à Vouvry (rV), où des migrateurs sont signa-
lés jusqu'au 26.4; vu ensuite à Grône entre le 30.4 et 
le 15.5, ainsi qu'à Sion le 13.5 (beP). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Mentionné nicheur sur le Rhône à Finges (div. obs.) et 
dans la vallée de Conches (Zur). Un le 16.6 à Naters 
(fsM), en dehors de la période de migration. 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Une cinquantaine le 25.3 à Martigny, environ 450 le 
même jour à Vouvry (beP; rV), et 4 observations prin-
tanières de 1-2 ind en provenance de Grône (mPe, 
Rey). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Une troupe de 21 ind le 18.3 à Martigny (beP). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une le 2.5 à Sion (mPe) et 2 les 2-3.5 à Grône (mPe, 
Rey). 
GUIFETTE LEUCOPTÈRE, W E I S S F L Ü G E L S E E S C H W A L B E 
A Grône, 2 le 30.4 puis une les 2-3.5 (mPe, Rey). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Premier le 2.3 à Martigny (beP, eRe). Hors période 
migratoire, 2 puis 1 les 15 et 17.5 à Vouvry (hDu; 
eRe). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Un c et un m ch le 28.4 en plaine de Saillon (jeF), puis 
chante le 5.6 à Port-Valais (eRe) et le 23.6 aux Rigoles 
de Vionnaz (fE). 
Coucou, KUCKUCK 
Premier le 6.4 à Martigny (beP). En plaine, aucun ch 
signalé en aval de Grône. En altitude, retenons 3 ch 
le 1.7 sur Zermatt, entre 2300 et 2400 m (Zur), ainsi 
qu'un juv nourri par un Pipit spioncelle le 18.8 sur 
Vichères, 2260 m (eRe). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Un c le 27.3 à Sion (rA), et une reproduction certaine 
à Fully (F. Tenthorey par eRe). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Ch isolés à Ayent, Chermignon et Vex; un c nicheur 
donne 4 juv à l'envol à Arbaz. Fait nouveau, total de 
5 ch entendus dans la plaine haut-Valaisanne, sans 
preuve de reproduction toutefois: un ch et un c à 
Leuk, un ch solitaire à Turtmann qui sera trouvé mort 
le 9.6 après avoir heurté une vitre, un ch à Gampel et 
un c à Visp. Cette (ré-?)apparition soudaine est peut-
être à mettre en lien avec une offre spécialement 
abondante en hannetons (aSi, rA, pOg ef al. SOS VS). 
G R A N D - D U C , U H U 
Une prospection intensive permet de trouver l'espèce 
en 11 sites, dont 8 en plaine (Chablais vaudois y com-
pris) et 3 en montagne (nJ, rA, beP, eRe ef al. SOS VS). 
Par ailleurs, pas moins de 4 ind trouvés accidentés 
(dont un seul vivant) de mars à août entre Massongex 
et l'Entremont. 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Nidification certaine en plaine de Leuk (2 fam; pOg, 
aSi) et d'Ardon (jeF). Un oiseau trouvé mort sur l'au-
toroute le 24.4 à Chamoson (jcP). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Un migrateur levé en plein jour le 28.4 à Fully (gCa, 
V. Revaz). Quant aux ch: 1 m solitaire entendu à 
Buitonne/Fully (eRe), un ch les 12-13.5 au-dessus de 
Chandolin, 1100 m, 3 du 24 au 30.5 à Lens (aSi SOS 
VS), un le 10.7 à Finges (miS) puis sur le coteau entre 
Leuk et Ausserberg. 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Dès le 19.4 à Fully (rA, miS). 
M A R T I N E T P Â L E , F A H L S E G L E R 
Un le 19.5 à Fully (hDu, liM; CAvS), première preuve 
de présence de l'espèce dans le canton. 
M A R T I N E T À V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
2 avant-coureurs le 9.3 à Saillon (mTh). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Une observation étonnante en mars à Blatten, 1530 
m (P. Henzen). En période de reproduction, présence 
relevée en 4 sites distincts de la basse plaine, ainsi 
qu'à Fully, Sion, Grône et Finges. 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Une troupe comptant jusqu'à 13 ind est signalée du 
12 au 19.5 dans les environs de Fully (div. obs.), où 
l'on retrouve un isolé le 1.6 (rA); également men-
tionné à Leuk-Gampel entre le 12 et le 26.5 (max de 
9 ind le 23.5; K. Eigenheer). 3 données d'altitude: 6 
ind posés dans un épicéa le 19.5 sur Salvan, 1600 m 
(eRe), 5-7 en vol le lendemain sur Conthey, 1900 m 
(jmGa) et un le 25.5 à Ovronnaz, 1200 m (L. Fischer 
par miS). Aucun indice de nidification. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
De retour le 18.3 à Vouvry (M. Bùrer), puis nous rete-
nons des migratrices probables le 26.3 à Grengiols, 
1000 m (A. Agten), le 6.4 à Vollèges (Gey), le 12.4 à 
Bovernier (bV), le 2.5 à Troistorrents (E. Planche) et le 
11.5 à Mund (M. Wettstein). Concernant la population 
de plaine étudiée entre Fully et Sierre, on compte un 
total de 43 nichées pour 139 juv à l'envol: malgré 
une très forte installation de c nicheurs, la productivi-
té globale s'avère inférieure à celle de 2000, proba-
blement en raison de précipitations régulières en juin ; 
en marge de ce noyau, nous relevons 5 ch installés 
sur le coteau de Fully (SOS VS). Dans le Haut-Valais, 
total de 5 ch entendus entre Salgesch et Lalden, et 
une reproduction probable à Lax, 1050 m (A. Agten). 
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TORCOL, WENDEHALS 
Arrive le 24.3 à Leuk (fsM), puis chante tout au long 
de l'axe rhodanien, de Münster à Collonges (absent 
en aval). Dans les vallées latérales, ch signalés à l'en-
trée du Vispertal ainsi que le 28.4 à Vernamiège 
(mTh). 
P i c V E R T , G R Ü N S P E C H T 
A noter un ch le 21.2 à Chandolin, 2200 m (eBe). 
P i c É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Retenons 2 données en provenance des vallées laté-
rales: 2 ch le 23.4 à Bovernier (jeF) et un le 16.3 à 
Salvan (aFr). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Migratrices isolées les 13 et 29.4 à Leuk (mSw, M. 
Ritschard, A. Jordi, hDu; M. Straubhaar; CAvS) et le 
28.4 à Vouvry(liM;CAvS). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
En migration, 11 ind le 7.3 à Martigny (hBe, beP). En 
période de nidification : ch signalés sur le coteau 
entre Conthey et Niedergestein (div. obs.) ainsi qu'à 
Bürchen-Zeneggen (6-8 territoires; aGa, Sal, Zur). 
Plus en altitude, 2 ch entendus le 22.6 et le 10.7 sur 
Albinen, 2080 et 2160 m (H.-R. Kunz; eRe). Nous 
relevons en outre 2 cantonnements nouveaux men-
tionnés dans les vignes de Chamoson et de Sion 
(bM), ainsi qu'un ch entendu le 26.4 à Mase (jcT). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
40 ind le 6.2 à Vionnaz, premier signe de mouvement 
(rV). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
2 premières le 19.3 à Grône (mPe), où l'espèce n'est 
plus signalée après le 19.6 (Rey). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Arrivée le 16.2 à Fully (N. Erard). En altitude, nidifica-
tion possible notée le 5.7 sur Täsch, 2500 m (jcT). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
4 premières le 17.3 à Martigny et Sion (beP; rA). 
Relevons un nid occupé découvert le 2.9 sous un petit 
pont enjambant un canal de Conthey (Rey). 
H I R O N D E L L E R O U S S E L I N E . R Ö T E L S C H W A L B E 
Isolées les 11 et 14.4 à Ardon (rA, miS; CAvS) et le 
16.4 à Martigny (A. Gerber, alB, beP, bV; CAvS). 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Dès le 26.3 à Grône (mPe). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
14 données réparties entre le 13.4 et le 19.5, dont 3 
en provenance de la région de Leuk, une de Vouvry 
(1 ind le 28.4; liM) et 11 de Martigny, où l'on relève 
un max d'au moins 13 ind le 23.4 (hDu). Aucun indi-
ce de reproduction. 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Aucune donnée de nidification au-dessous de 1000 m. 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Irruption d'une cinquantaine d'ind le 4.2 à Vionnaz 
(rV). Plus tard dans la saison, un le 13.7 à Oberwald, 
1920 m (J. Denkinger), nouveau site potentiel de nidi-
fication. 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Migrateurs isolés le 29.4 à Leuk (M. Straubhaar), le 
30.4 à Vouvry (hDu) et le 5.5 à Martigny (Cl. Dirac, 
beP). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Regroupement d'une centaine d'oiseaux le 16.4 en 
plaine de Leuk (mPe). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Apparaît le 22.3 à Vouvry et Grône (nJ, eRe, rV; Rey), 
puis notons, en migration, un groupe de 140 ind le 
28.4 à Martigny (beP), ainsi qu'un ind de la ssp flavis-
sima le 12.4 à Vouvry (nJ; CAvS). Toujours 2 popula-
tions nicheuses distinctes: l'une dans le Haut-Valais, 
de Leuk à Gampel (div. obs.), l'autre dans le Chablais, 
en augmentation: pour cette dernière, total de 15 
territoires comptabilisés entre Vouvry et Collombey, 
dont au moins 10 avec des ind de la ssp cinereocapilla 
(eRe SOS VS). 
T R O G L O D Y T E , Z A U N K Ö N I G 
Un ch élevé le 13.5 sur Fionnay, 2100 m (eRe). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Un ind à basse altitude le 3.6 à Leuk, 800 m (C. 
Koller); à l'inverse, 4 ind le 11.8 sur Saas Almagell, 
3960 m (mBa). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Premiers le 21.4 à Baltschieder (Ker) et Fully (MM). Ch 
uniquement signalés en plaine et sur le coteau jus-
qu'à Ausserberg, 950 m (S. Birrer). 
GORGEBLEUE, B L A U K E H L C H E N 
A Martigny-Fully, vue 8 fois entre le 24.3 et le 16.4, 
avec des pointes à 6 ind le 27.3 et 5 ind le 31.3 (beP; 
NM, hDu; eRe). 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Arrive déjà le 26.3 à Grône (Rey). Dans le Valais 
romand, ch de plaine ou du pied du coteau entendus 
en 9 points de la région sierroise (beP, Rey, aSi) et en 
trois de Fully (div. obs.), ainsi que le 29.4 à St-
Léonard, le 7.5 à Sion (eRe) et le 22.5 à Martigny 
(hDu). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Premier hâtif le 6.4 à Vouvry (jDp), puis 2 le 14.4 à 
Vouvry et Martigny (beP). Encore en période de 
migration, ch le 13.5 à Sion (beP) et le 14.5 à Port-
Valais (eRe), puis soulignons 3 ch le 12.6 en plaine de 
Collombey-le-Grand formant une petite population 
relique (eRe); les autres indices de nidification relevés 
en plaine concernent tous le secteur Leuk-
Baltschieder. 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Retour noté le 17.2 à Collonges et Martigny (beP) et 
le 20.2 à Vouvry (rV). Un comptage systématique 
donne 43 territoires entre le Léman et Martigny, dont 
15 répartis le long de la voie ferrée du Tonkin entre 
Collombey et le lac. 19 autres territoires signalés en 
amont de Martigny jusqu'à Sierre (eRe, rA, jeF, beP, 
aSi SOS VS). Les mentions de 2 c le 4.6 à Termen, 950 
m (cKa) et d'un ind le 20.5 à Brentjong/Leuk, 930 m 
(wZa), constituent les données les plus élevées. 
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T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
2 premiers hâtifs le 18.3 à Vouvry (rV). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
2 nidifications certaines au pied du coteau : à 
Chamoson, 650 m (beP, eRe, miS) et à Martigny, 500 
m (gCa). Tous les autres indices de reproduction se 
rapportent à des altitudes supérieures à 2000 m. 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Un c nicheur (élèvera 4 juv) et au moins 1 autre m ch 
présents à partir du 6.4 à Chamoson (rA, miS ef al; 
CAvS); il s'agit là de la deuxième reproduction attes-
tée de l'espèce en Valais depuis le XIXe s, après celle 
de Gondo en 1976 (GÉROUDET 1977). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
12 le 6.3 à Vionnaz (rV), 10 le 15.3 à Ardon (aSi), 3 
puis une les 27 et 29.3 à Martigny (beP) et une le 
16.4 à Leuk(mPe). 
ClSTICOLE DES JONCS, ClSTENSÄNGER 
Année d'invasion, sans preuve de reproduction tou-
tefois: un m ch entre le 25.5 et le 14.6 construit un 
nid à Ardon (L. Fischer, miS, C. Dünki, beP), un c 
construit entre le 16.6 et le 21.7 à Port-Valais (R. 
Baumann, M. Desfayes, liM), 1 ch le 17.7 à Vionnaz 
(fE) et 1 autre le 21.7 à Martigny (beP). Toutes ces 
données ont été homologuées par la CAvS. 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
En dehors de la période migratoire, un ch le 25.6 à 
Martigny (jcT). 
P H R A G M I T E DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER 
Isolés les 19 et 24.4 à Martigny-Fully (hDu, MM; jDp). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER 
Chante le 15.6 à La Fouly, 1720 m (beP). En plaine, 
les 11 ch entendus le 5.6 dans la plaine de Port-Valais 
(eRe) sont peut-être en partie des migrateurs. 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER 
1 ch les 3 et 9.5 à Leuk (aSi; Rey), puis des migratrices 
les 13 et 15.5 à Sion et Grône (beP; mPe). 
HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Vue les 5 et 18.5 à Fully (liM) et le 6.5 à Martigny 
(beP). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Premières le 11.5 à Fully (liM) et Leuk (Rey). Relevons 
ensuite 4 ch le 4.6 à Vouvry et un le 5.6 à Vionnaz 
(eRe), seuls sites en aval du coude du Rhône, ainsi 
que d'autres ch de plaine le 3.6 à Conthey (Rey) et le 
28.6 à Sion (jeF). 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
Afflux record, avec une dizaine d'observations homo-
loguées par la CAvS : à Fully, 5 mentions échelonnées 
entre le 28.4 et le 10.5; à Martigny, une f ie 6.5 (beP, 
eRe, V. Revaz); aux Evouettes, un m ch le 14.5 (eRe); 
à Leuk, un m ch les 25-26.5 et les 2-3.6 (liM, hDu er 
al); à Brentjong/Leuk, un m ch le 4.6 (C. Koller étal). 
F A U V E T T E M É L A N O C É P H A L E , S A M T K O P F G R A S M Ü C K E 
A Fully, un m le 28.4 (gCa ; CAvS) et un du 19 au 24.5 
(hDu, liM, gCa ef a/; CAvS). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Retour déjà noté le 1.4 à Leuk (mPe, beP). En migra-
Femelle de Fauvette passerinette en escale à Martigny 
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tion, à relever de fortes concentrations sur les berges 
du Rhône de Fully: une vingtaine d'ind comptés le 
19.4 sur 3 km de rive (hDu, liM) puis 30 le 22.4 sur le 
même secteur (jDp, yFr). Plus tard dans la saison, rete-
nons un ch de basse altitude entendu du 20 au 25.6 
près de Sierre, 600 m (Rey) et une nidification certaine 
constatée le 24.8 à Zermatt, 2380 m (jcT). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Premières le 20.4 à Leuk (eBe) et le 21.4 à Fully (hDu, 
liM), puis max de 10 ind le 5.5 sur 3 km de digue du 
Rhône à Fully (liM). Données relatives à la nidifica-
tion : un m ch construisant un nid le 26.5 à Leuk, 800 
m (C. Monnerat), un ch le 10.6 dans la même région 
(Sal), un le 17.6 à Troistorrents, 1300 m (rLu), un le 
19.6 à Bürchen, 1500 m (aGa) et un le 1.7 à 
Erschmatt, 1700 m (mBn). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER 
Un ind très précoce le 5.4 à Fully (liM), puis plus rien 
jusqu'à la dernière décade d'avril. En altitude, un ch 
très élevé le 1.7 sur Zermatt, 2320 m (Zur), et, dans la 
même commune, belle densité de 10 ch sur 1 km2 le 
19.6 vers 2200 m (jcT). Aucune mention en aval de 
Dorénaz. 
POUILLOT SIFFLEUR, WÄLDLAUBSÄNGER 
Au moins 5 territoires à Finges (Rey), et 3 ch le 22.5 
et le 12.6 à Martigny-Combe (pKn). 
POUILLOT Fins, Fms 
Dès le 23.3 à Salgesch (Rey); plus tard, encore un le 
15.5 à Fully (hDu) et un ch insolite le 27.5 dans une 
forêt d'aroiles au-dessus de Dorénaz, 2050 m (jcT). 
GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER 
3 ch très élevés le 25.5 sur Zwischbergen, 1950 m (pKn). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Un avant-coureur très hâtif le 25.3 à Leytron (rA), puis 
soulignons un ch le 26.5 à Sierre (jeF). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Encore vu le 8.4 à Ardon, 750 m (miS) et le 22.4 à 
Vex, 600 m (jcT). Leuk (700-950 m) est le seul site de 
reproduction probable à basse altitude. A Zermatt, 2 
cas de nidification certaine sur des ouvrages hu-
mains: le pilier d'un pont et l'encadrement d'une 
fenêtre d'usine (moJ, J. Strahm). 
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R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
2 le 25.3 à Lalden (gWy) et une le 27.3 à Martigny 
(hDu). 
LORIOT, PIROL 
Arrivée générale notée le 28.4, avec des mentions en 
provenance de Martigny (beP), Saillon (jeF), Leuk (Sal) 
et Salgesch (fsM). Les ch signalés par la suite se can-
tonnent exclusivement aux secteurs Vouvry-
Collombey et Sierre-Niedergesteln, avec une excep-
tion surprenante le 22.6 à Issert, 1160 m (eRe). 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, N E U N T Ö T E R 
Après les premières observations du 28.4 à Martigny 
et Brentjong/Leuk (beP; Rey), le passage culmine déjà 
le 4.5, jour où l'on compte 30 ind à Fully (liM). 
Concernant la reproduction, pour la plaine en aval de 
Leuk : total de 7 territoires comptés entre Vouvry et 
Collombey (eRe), un territoire signalé à Ardon (beP) et 
5 dans la région de Sion. Dans le Haut-Valais, belle 
densité de 33 territoires/4 km2 relevée à Bürchen 
(aGa). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
En dehors des 2 sites d'hivernage, une le 11.3 à 
Raron (Sal). 
PlE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Une le 13.5 à Sion (beP) et une le 5.6 à Visp, qui ne 
sera plus revue par la suite (Sal). 
PIE, ELSTER 
A une altitude élevée, une reproduction probable sur 
Salvan, 1800 m (aFr). 
C A S S E N O I X , T A N N E N H Ä H E R 
Proche de la plaine le 3.5 à Monthey, 500 m (rV). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Au moins 20 ind le 4.3 à Evolène, 1750 m (Gey), le 
plus grand groupe observé. 
C H O U C A S , D O H L E 
1 c à Sierre (rA, aSi, beP) et 1 à Sion (aSi); en mai-juin, 
également vu à St-Maurice (Rz), Ausserberg (10 le 
19.5; S. Birrer), Zeneggen (10 le 21.5; Zur)et Leuk(2 
le 3.6; Ph. Frei). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Hors période migratoire, un le 17.5 à Leuk (MM). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
En aval de Leuk: isolées le 13.3 à Vionnaz et le 22.3 
à Port-Valais (rV; eRe), 3 ind purs et 2 hybrides entre 
le 8 et le 14.4 à Martigny (beP), une hybride le 14.4 
à Vouvry (beP), une le 17.4 à Fully (beP), une le 3.6 à 
Muraz (rV) et 2 le 25.6 à Sion (beP). 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Mentionné dans ses quartiers habituels de Zermatt 
(moJ) et le 7.5 à Leuk (Ph. Frei). 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
Vue entre 1350 m le 8.4 sur Fully (15 ind; sMe) et 
3680 m le 27.7 au Simplon (8 ind; mBn). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Dernier le 25.4 à Martigny (beP). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Premier ch le 17.3 à Martigny (beP), puis un ch élevé 
le 4.6 sur Evolène, 1790 m (J.-P. Gaillard). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
Encore 2 ind en plaine le 10.5 à Fully (liM). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Encore de grands rassemblements en fin de passage : 
environ 70 ind le 21.4 à Vionnaz (beP) et une qua-
rantaine le 7.5 à Vouvry (eS). En altitude, chante le 
13.6 sur Blatten, 2200 m (M. Burkhardt). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
3 ch en plaine : 2 le 29.4 à Granges (beP) et un le 1.5 
à Fully (liM). Le reste des nicheurs signalés concerne 
des altitudes supérieures à 1500 m; ch le plus élevé 
entendu le 1.7 à Zermatt, 2330 m (Zur). 
R O S E L I N , K A R M I N G I M P E L 
Un le 14.7 à Oberwald (J. Denkinger), unique men-
tion de l'année. 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
8 le 25.3 à Monthey (rV) et une quinzaine le 26.3 à 
St-Léonard (beP, eRe) sont probablement en migra-
tion. Entre avril et début juillet, signalé en 10 locali-
tés; notons des juv nourris hors du nid le 3.6 à 
Vernayaz (jeF). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
2 c sont déjà installés le 7.3 sur Evolène, 1750 m 
(Gey). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
2 ch le 13.7 sur les hauts de Vouvry (eRe), 5 territoires 
dans la région du coude du Rhône entre Collonges et 
Fully (pAI, jeF, eRe), 1 ch à Flanthey (aSi) et 2 dans la 
région sierroise (beP, Rey). L'espèce est ensuite signa-
lée dans les régions de Leuk et de Ausserberg-
Eggerberg (div. obs.) et un ch est entendu le 13.7 à 
Oberwald, 1410 m (J. Denkinger), site inédit. 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Entre St-Maurice et Oberwald, le long du sillon rho-
danien et dans les vallées latérales. En altitude, chan-
te jusqu'à 2340 m le 1.7 à Zermatt (Zur). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Premier migrateur le 25.4 à Martigny (beP). Hormis 
un ch en migration le 5.5 à Fully (liM) et un ch le 13.5 
à Zeneggen (aGa), tous les indices de reproduction 
sont relevés entre Leuk et Raron. 
BRUANT PROYER, G R A U A M M E R 
En migration, signalé entre le 22.3 et le 7.5 à 
Martigny-Fully: à noter au moins 9 ind le 25.3 et 4 
ind le 25.4 (beP). Quant à l'effectif nicheur valaisan, il 
semble bien se restreindre aux 3 ch du secteur Agarn-
Turtmann (div. obs.)... 
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AUTOMNE 2001 
ET HIVER 2001/2002 
HERBST 2001 
UND WINTER 2001/2002 
Parmi les spécialités migratrices de l'automne, nous 
retiendrons l'escale alpine d'un HIBOU DES MARAIS, la visi-
te d'un ROLLIER à début septembre, et la présence extrê-
mement tardive d'un BIHOREAU. La GRANDE AIGRETTE, 
quant à elle, figure désormais au rang des hôtes de pas-
sage habituels ! A Bretolet, TARINS et ROITELETS huppés 
furent capturés en proportions inhabituelles. Si l'hiver fut 
marqué par une vague de froid mordante et tenace dès 
la mi-décembre, qui nous amena par exemple quelques 
BUSARDS ST-MARTIN, cela n'empêcha pas certaines 
espèces de demeurer fixées sur les coteaux exposés : le 
ROUGEQUEUE NOIR, le CHARDONNERET, le BRUANT FOU, et 
surtout L'ACCENTEUR MOUCHET, la GRIVE MUSICIENNE, et la 
FAUVETTE À TÊTE NOIRE, certes recherchés de façon bien 
plus intensive que d'ordinaire, ont néanmoins surpris par 
une présence que l'on ne soupçonnait guère auparavant. 
Unter den Besonderheiten der herbstlichen 
Durchzügler sind der alpine Aufenthalt einer 
SUMPFOHREULE, der Besuch einer BLAURACKE anfangs 
September und die extrem späte Anwesenheit eines 
NACHTREIHERS hervorzuheben. Der SILBERREIHER hinge-
gen hat es bereits auf die Liste der regelmässigen 
Zuggäste geschafft! Auf dem Col de Bretolet gin-
gen Erlenzeisige und Wintergoldhähnchen in 
ungewöhnlicher Zahl ins Netz. Auch wenn der 
Winter sich ab Mitte Dezember mit einer beissenden 
und anhaltenden Kältewelle in Szene setzte, die u.a. 
einige Kornweihen herantrug, hielt dies einige 
Arten wie Hausrotschwanz, Distelfink, Zippammer 
und vor allem Heckenbraunelle, SingDrossel und 
MÖNCHSGRASMÜCKE nicht davon ab, an den besonnten 
Hängen auszuharren. Die letzten drei wurden zwar 
deutlich intensiver gesucht als üblich, überraschten 
aber nichts desto trotz mit einer Präsenz, die man in 
diesem Ausmass zuvor kaum für möglich gehalten 
hätte. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
En période d'hivernage : mis à part les mentions tra-
ditionnelles de Grône (jusqu'à 6-7 ind; hDu, Rey), iso-
lés le 2.12 à Martignyet le 29.12 à Sierre(hDu), 2 ind 
vus à Monthey le 30.12 et le 10.2 (rV), 3 à Vouvry le 
24.1 et le 3.2 (rV) et un à Baltschieder le 30.12 (Ker). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Mentionné entre le 15.11 et le 18.2 à Sierre (hDu, 
Rey), où nous relevons un max de 5 ind les 13-14.1 
(Rey; bM). Ailleurs, 2 ind du 1 au 8.12 à Conthey 
(hDu) et 3 le 22.12 à Monthey (rV). 
GRÈBE A cou NOIR, SCKWARZHALSTAUCHER 
2 le 30.8 à Monthey (rV) et un le 27.12 au Bouveret 
(nJ). 
En Suisse, le Cormoran est un migrateur et un hôte d'hi-
ver régulier avant tout observé sur les plans d'eau 
majeurs, mais l'espèce transite également par les val-
lées alpines. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
CORMORAN, KORMORAN 
Réapparaît le 2.9 à Conthey (Rey); près de la moitié 
des mentions qui suivent proviennent de Grône, où 
1-9 ind sont régulièrement signalés entre le 2.10 et le 
12.12 (hDu, bM, Rey). En migration d'altitude, 
notons 14 ind le 13.10 au Rawyl, 2400 m (beP). 
Enfin, l'espèce n'est plus signalée dans le canton à 
partir du 16.12 (2 ind à Vionnaz; beP). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Dernière mention le 15.9 à Sierre (Rey). 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Un le 12.7 à Salgesch (miS), et un ad exceptionnelle-
ment tardif les 24-25.11 à Martigny (beP; CAvS). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
Un le 7.10 à lllarsaz (rV). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Séjourne à Grône du 21.9 au 13.11, date à laquelle 2 
ind sont signalés (gaD, hDu, jeF, Rey). Ailleurs, une le 
7.10 à Vouvry (beP), 2 le 17.1 à Vionnaz (rV) et 1 -2 le 
20.1 à Vouvry-Vionnaz (nJ, rV). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Un groupe important de 18 ind le 22.7 à Martigny 
(beP) constitue le premier véritable signe de mouve-
Emmanuel Revaz 
Depuis 1994, le nombre d'observations de la Grande 
Aigrette en Suisse a augmenté de manière exponen-
tielle, suite à un accroissement spectaculaire des effec-
tifs nicheurs dans l'est de l'Europe, puis à une extension 
de l'aire de répartition vers l'ouest. Depuis 1998, les 
mentions se sont également multipliées en Valais. -
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
ment automnal. En hiver, 1-10 ind sont régulière-
ment mentionnés à Grône entre le 29.11 et le 13.2 
(hDu, Rey; jcT); ailleurs, relevons les observations du 
Haut-Valais: 1 le 22.12 à Salgesch (beP), 2 le 1.12 à 
Turtmann, et 4 mentions de 1-3 ind entre le 1.12 et 
le29.12àl_euk(hDu). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
3 ind passent le col de Bretolet le 25.9 (P. Bosshard, 
jHa, F. Steiner). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Migratrices en escale les 23-24.8 à Vétroz (rA, aFr; nJ, 
bM), puis du 27.8 au 1.9 à Martigny, dans une prai-
rie inondée (N. Erard, N. Gex, beP); par la suite, 2 ind 
le 30.9 survolant Martigny-Combe en direction du col 
de la Forclaz (eRe), et une le 18.10 à Vouvry (rV). 
Enfin, un ind bagué (en provenance de la région de 
Dresden) apparaît le 2.11 à Monthey, puis séjourne à 
Collombey du 11 au 18.11 (fE, nJ, rV); le même 
oiseau prend ensuite ses quartiers dès le 14.12 sur la 
terrasse d'un centre commercial de Martigny, et ce 
jusqu'au 26.3, date où le séjour se termine brutale-
ment par un accident (beP ef al). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Rassemblements habituels de la basse plaine rappor-
tés entre novembre et février, et regroupant jusqu'à 
34 ind les 9 et 16.12 à lllarsaz (rV). 
T A D O R N E C A S A R C A , R O S T G A N S 
Un le 18.8 à Conthey, bagué et confiant (gCa). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Un le 29.9 à Martigny (hDu). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
2 le 25.9 à Grône (Rey), 1 les 2 et 6.10 au même 
endroit, et un le 25.11 à Martigny (hDu). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
A Grône, un le 21.9 (hDu), puis 1-2 ind présents du 
13.11 au 15.12 (hDu, bM, Rz, Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
De retour le 4.8 à Grône (hDu), où l'espèce est men-
tionnée tout au long de l'automne et de l'hiver, 
débordant de temps à autre sur Sierre, avec un max 
de 41 ind le 29.12 et une dernière mention le 4.2 
(hDu). Ailleurs, retenons à Vionnaz 20 ind le 21.10 
puis 9 le 22.11 (nJ) et une dizaine le 12.1 (Ph. 
Baumann) et, à Martigny, 4 observations de 1-7 ind 
échelonnées entre le 16.12 et le 26.1 (beP, eRe). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
40 le 17.11 à Leuk, 92 le 1.12 à Sion, total de 252 le 
29.12 en deux points de la région sierroise (hDu), puis 
d'énormes troupes d'au moins 500-600 ind les 27.1 
et 1.2 se posant à la tombée de la nuit dans des 
champs de Vouvry (rV), qui semblent visiter le secteur 
depuis le 19.1 à Vionnaz (M.-C. Reihle). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Un le 15.12 à Sierre (hDu). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Une quarantaine d'ind - chiffre très important pour le 
canton, d'autant plus en migration automnale - le 
4.8 à Leuk, puis 2 le 17.8 à Grône (hDu). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Isolés les 2-4.9 à Martigny (beP) et les 10-12.10 à 
Grône (hDu; Rey), puis 2 le 3.1 au Bouveret (eS). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
En période migratoire, 1-2 ind mentionnés à Grône 
entre le 8.10 et le 1.12 (hDu, Rey); en hivernage, un 
ind séjournant à Sierre du 24.12 au 19.2 en tout cas 
(Rey). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
En dehors des lieux de nidification, notons un ind le 
1.12 à Conthey (hDu). 
H A R L E P I E T T E , Z W E R G S Ä G E R 
Au Bouveret, 4 le 16.12 (Y. Eray). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
A Bretolet, le passage culmine entre le 15 et le 19.9, 
avec un max d'au moins 50 ind le 18.9 (nJ); une 
retardataire passe encore le col le 27.10 (F. Steiner). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
3 puis 1 migrateurs mentionnés les 2 et 21.8 à 
Emosson, 2300 m (gG). Dernier le 27.9 à Bretolet (A. 
Eray). 
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MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Hors Bretolet, migrateurs isolés le 29.7 à Emosson, 
2200 m (N. Vouilloz par rA), le 12.8 à Turtmann (Rey), 
le 22.9 au col de Balme (beP), le 25.9 à Vouvry, le 
27.9 et le 19.11 à Monthey (rV), le 30.9 à 
Niedergestein et Martigny (Rey; eRe), le 17.11 à 
Martigny-Combe (J.-M. Pillet) et le 18.11 près de 
Sierre (Rey). 
GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER 
2-3 ind réguliers sur les hauts de Conthey, les obser-
vations débordant en amont jusqu'à Leukerbad. Dans 
le secteur des Dents du Midi, un ind du 2 au 12.9 vu 
au col de Bretolet (div. obs.), puis quelques mentions 
ponctuelles sur les hauts d'Evionnaz et de Salvan. 
Présence de 2-3 ind dans la région d'Emosson entre 
le 20.9 et le 18.10 (div. obs.), dont un ad le 18.10 
(beP). Natura Mate (2001) occupe des positions mar-
ginales le 14.10 sur Vouvry (Y. Lathion), le 17.10 à 
Niedergestein (W. Amacker) et le 19.10 sur les hauts 
de Bex (E. Veillon). 
BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE 
A Bretolet, migration maximale relevée les 18 et 19.9, 
avec des totaux respectifs de 51 et 60 ind (nJ; jHa). 
Ailleurs, un le 22.9 au col de Balme (beP), un les 22 
et 24.9 à Vouvry (nJ, eS), un le 29.9 à Vionnaz (nJ), 
un le 30.9 à Martigny (eRe) et un dernier bien sur-
prenant le 22.10 à la cabane de Moiry, 2830 m (D. 
Ebbutt). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Premier le 2.9 à Vouvry (rV). Observé en migration 
d'altitude le 3.9 au-dessus de Guttet, 2240 m (Rey), 
le 16.10 à Bavon/Liddes, 2250 m (jcT), le 1.11 sur 
Emosson, 2780 m (eRe) et le 4.11 au Sanetsch, 2000 
m (liM). Bonne présence hivernale, comme partout 
ailleurs en Suisse: hors plaine bas-valaisanne, présen-
ce relevée le 24.12 à Ardon (aSi), les 25-27.12 et le 
10.2 à Sion (Rey; hDu; D. Michellod par bM), le 25.12 
à Varen (hDu), le 30.12 à Miège (Rey), le 12.1 à Leuk 
(hDu), le 23.2 à Chamoson (hDu) et du 23 au 26.2 à 
Martigny (beP, eRe, Y. Schaerer). 
BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE 
A Bretolet, 2 le 9.9 et un le 18.9 (P. Mosimann; jHa, 
F. Steiner). 
BALBUZARD, FISCHADLER 
Total automnal de 31 migrateurs au col de Bretolet 
(max de 5 ind le 30.9; F. Steiner). Ailleurs, isolés les 7 
et 28.9 à Sierre (Rey), les 2 1 , 25 et 30.9 à Grône 
(hDu; Rey; gaD), le 30.9 à Martigny (eRe) et le 6.10 
sur Filet, 2800 m (cKa). 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE 
Total journalier de 52 ind le 30.9 à Bretolet, passage 
maximal (jHa). Egalement en montagne, 2 migrateurs 
le 18.10 à Emosson, 2800 m (beP). 
FAUCON ÉMERILLON, MERUN 
Quatre fois à Bretolet entre le 19.9 et le 8.10 (jcT, P. 
Bosshard, jHa), un le 5.10 à Lodze/Conthey, 2000 m 
(rA), puis 1-2 signalés entre Vouvry et Collombey du 
7.1 au 9.3 (nJ, jmD, beP, rV). 
FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE 
3 migrateurs le 22.9 au col de Balme (beP), 2 le 30.9 
à Martigny (eRe), et encore 6 le 10.10 à Bretolet (jcT). 
FAUCON PÈLERIN, WANDERFALKE 
Relevons un ind le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe). 
GELINOTTE, HASELHUHN 
Un oiseau trouvé mort après avoir heurté la vitre d'un 
abri d'autoroute, le 27.10 en bordure du vignoble 
d'Ardon (par M. Beaud). 
PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN 
4 le 13.1 sur Fully, 1200 m (Y. Schaerer) et 2 le 18.2 
sur Erschmatt, 1450 m (mBn). 
CAILLE, WACHTEL 
Levée le 11.8 sur le lac de Mauvoisin, 2450 m (J. 
Héritier, beP, eRe), 6 captures le 15.9 à Bretolet (P. 
Mosimann), puis 3 mentions de Vouvry, dont une 
dernière le 7.10 (beP, N. Rieille). 
MAROUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN 
A Martigny, une du 30.8 au 1.9 (beP) puis une les 25 
et 29.9 (beP; hDu). Capturée deux fois au col de 
Bretolet, les 20 et 26.9 (miS). 
FOULQUE, BLÄSSHUHN 
A noter une centaine le 13.2 à Grône (jcT). 
PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER 
Un le 4.8 à Leuk (hDu). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
En montagne le 3.9 à Troistorrents, 2000 m (fam 
Palkington par Fr. Burnier) et en plaine le 24.9 à 
Vouvry (eS). 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
Mouvements décelés à fin juin déjà, avec un migra-
teur le 21.6 à Ardon (beP) et 2 le 27.6 à Vouvry (eRe); 
suivent 2 le 2.8 à Collonges (sMe). Plus tard dans la 
saison, nous retenons 22 ind le 16.10 sur Orsières, 
2200 m, volant en direction du col du Grand-St-
Bernard (jcT), un le 3.11 à Grengiols, 2450 m (A. 
Agten), 35 le 1.12 à Turtmann, 10 le 2.12 à Martigny 
et un dernier le 3.12 à Vétroz (hDu). 
BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER 
Un le 30.9 à Grône (gaD). 
BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPFE 
Une du 13 au 24.1 à Martigny (hBe, beP), et une le 
3.2 aux Rigoles de Vionnaz (nJ). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Migratrices isolées le 14.7 à l'Arpille, 1880 m (gCa), 
le 25.9 à Martigny et Vouvry (beP; eRe) et le 17.11 à 
Martigny (beP). En hiver, l'espèce est signalée le 
16.12 à Collombey-Muraz (2 ind; eS), le 12.1 au 
Bouveret (gG), entre le 15.1 et le 24.2 à Martigny 
(beP, eRe) ainsi que le 18.1 à Vionnaz (eS). 
BÉCASSE, WALDSCHNEPFE 
Une tentative d'hivernage décelée à Ayent, 540 m, 
où un ind est signalé les 8 et 25.12 (hDu). 
COURUS CENDRÉ. GROSSER BRACHVOGEL 
3 ind séjournent à Vouvry entre le 11.11 et le 6.12 
(hDu, nJ, rV). 
CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER 
2 le 30.9 à Vouvry (nJ). 
Emmanuel Revaz 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER 
Le 12.6 à Saillon (miS), puis, en altitude, le 10.8 sur le 
barrage de Salante, 2100 m, et le 15.8 sur Conthey, 
2190 m (jeF; paO). Nous notons encore une mention 
tardive le 10.11 à Leuk (hDu). 
CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER 
Un les 23 et 27.8 à Martigny (beP), et 5 retardataires 
le 7.10 à lllarsaz (rV). 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER 
Premiers migrateurs le 20.7 à lllarsaz (rV), le 28.7 au 
Bouveret et le 4.8 à Leuk (hDu). Par la suite, men-
tionnons un ind trouvé mort le 22.11 à Ulrichen, 
1300 m (M. Kolb). 
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE 
Une observation de cette espèce bien rare en Valais, 
le 4.8 à Leuk (hDu). 
MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÖWE 
Une le 25.9 à Grône (Rey). 
MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE 
Soulignons 7 ind le 22.7 à Conthey (gCa), puis 2 le 
20.9 à Leuk (Rey) et 20 le 21.9 à Montana, 1420 m 
(G. Crousy par aSi). Dernière le 14.12 à Sierre (hDu). 
GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE 
2 le 15.12 à Leuk (hDu) et 7 le 27.12 au Bouveret (nJ). 
GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE 
A Vouvry-Vionnaz, 5 ind le 6.9, 1 le 23.9 et 3 le 14.10 
(rV). 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE 
Dans la région comprise en Vouvry et Monthey, les 
premiers grands rassemblements sont signalés à par-
tir de la mi-juillet, et atteignent un max de 467 ind le 
5.8. Les bilans quotidiens restent globalement élevés 
jusqu'au 8.11, jour où l'on note 312 ind, puis passent 
au-dessous de la centaine (rV). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Le 18.7, cercle au-dessus d'un giratoire de Naters 
aménagé en "biotope humide" (pAI)... Plus conven-
tionnelles, 1-2 les 25 et 28.9 à Grône (Rey). 
PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE 
Hors Bretolet, isolés le 15.9 à Vouvry (nJ) et le 19.9 à 
Martigny (beP). 
PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE 
Plusieurs dizaines d'oiseaux hivernent dans la plaine 
de Collombey-Muraz, avec des pointes à 93 ind le 
20.12 (eS) et 150 1e 12.1 (nJ, rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
7 le 20.9 à Raron (Sal) puis 3 le 22.9 à Martigny, où 
l'on trouve encore une plumée le 25.9 (beP). 
Coucou, KUCKUCK 
Une escale élevée le 18.8 sur la crête de Bavon/ 
Liddes, 2400 m (eRe), et 4 oiseaux perchés sur un 
même arbre le 9.9 à Vouvry (rV), qui constituent la 
dernière mention de l'année. 
EFFRAIE, SCHLEIEREULE 
En novembre-décembre, vue à lllarsaz, Collonges et 
Fully, où un oiseau vient régulièrement se poster sous 
l'avant-toit d'une villa (sMe, eRe). 
HIBOU DES MARAIS, SUMPFOHREULE 
Dans un décor de lande alpine, un oiseau le 26.10 à 
La Creusaz/Salvan, 2200 m (J. Bochatay)! 
MARTIN PÉCHEUR, EISVOGEL 
En migration, notons 2 captures au col de Bretolet. 
Quant aux indices d'hivernage, ils sont analogues à 
ceux de l'hiver précédent, en huit points de la plaine 
du Rhône entre le Léman et Grône. 
GUÊPIER, BIENENFRESSER 
Une très belle troupe de 26 ind le 3.10 à Bretolet 
(jcT). 
ROLLIER, BLAURACKE 
L'ind vu le 1.9 à St-Léonard (hDu) constitue l'une des 
rares mentions automnales de l'espèce en Suisse. 
Pic TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Un ind photographié le 6.9 au Simplon, 1980 m (P. 
Schild par pOg) constitue la première mention de l'es-
pèce pour la région. Bien plus en aval, un le 28.10 sur 
Liddes, 1850 m (D. Querio) et une f le 17.11 sur 
Martigny-Combe, 1500 m (eRe). 
ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE 
Dans le Bas-Valais, 4 le 6.9 à Vouvry, en avance, 10 le 
7.10 à Collombey-Muraz, et 50 puis 30 les 18 et 
21.10 à Monthey (rV). En hiver, 2 dans la région sier-
roise le 16.1 (Rey). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
A Vouvry et Collombey-Muraz, l'espèce est signalée 
jusqu'au 23.12. Relevons des troupes d'environ 500 
ind le 21.10, 300 ind le 26.11 (rV), puis 150 le 6.12 
et 170 le 23.12 (eS; hDu). Encore 3 ind le 8.12 à Leuk 
(hDu). 
HIRONDELLE DE RIVAGE, UFERSCHWALBE 
35 le 20.9 à Raron (Sal). 
PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER 
Un le 26.8 au-dessus de Liddes, 2250 m (beP, eRe), 
puis 1-2 les 19 et 22.9 à Martigny (beP) et 2 le 22.9 
à Vionnaz (nJ). 
PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER 
Un le 4.1 à Ayent, 950 m (aSi). 
PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER 
Encore 2 ind le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe), puis 
d'importants rassemblements notés en plaine de 
Vouvry le 13.12 (200 ind), le 17.2 (300 ind) et le 24.2 
(150 ind; rV). 
BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE 
A noter un oiseau le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe). 
Très bien signalée en hiver: 23 observations réparties 
en 11 localités, dont un max de 32 ind le 2.12 à 
Vouvry (nJ). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Une prospection intensive menée entre le 1.12 et le 
13.2 permet de trouver l'espèce dans 48 carrés kilo-
métriques différents entre Martigny et Raron, situés 
pour la grande majorité d'entre eux sur le coteau jus-
qu'à 980 m (hDu). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Au-dessous de 900 m: 1-3 ind vus à Chamoson le 
27.10 et les 17 et 25.11, 20 ind le 18.12 à Sion, 20 
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le 12.1 à Leuk, 2 le 14.1 à Chermignon 
(hDu), 3 le 21.2 à Fully (beP) et 12 le 
26.2 à Chamoson (hDu). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Isolées les 1e' et 10.9 à Martigny (beP). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Présence hivernale relevée dans 21 car-
rés kilométriques entre Martigny et 
Raron (hDu ef al), avec un max d'au 
moins 4 ind le 10.1 à Saillon (jcT). 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROT-
SCHWANZ 
Dernière observation le 23.10 à Grône 
(Rey). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Un max de 40 ind le 30.8 sur 20 ha à 
Martigny (beP), et une dernière men-
tion le 22.10 à Leuk (3 ind; Rey). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
A deux reprises dans les filets de Bretolet, les 14 et 
19.10 (miS); il s'agit là des deuxième et troisième cap-
tures archivées pour l'espèce depuis 1969. Par la 
suite, retenons 2 données les 8 et 15.12 à Leuk et 
Turtmann (hDu). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Réapparaît en plaine le 26.8 à Vionnaz (2 ind; rV), 
encore 2 ind le 16.10 sur Hérémence, 2400 m (Rey), 
et 4 derniers le 21.10 à Collombey-Muraz (rV). 
M E R L E À P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
2 mentions hivernales: 1 le 20.1 à une mangeoire de 
Chandolin, 1880 m (aSi; CAvS) et 5 le 27.2 à Val-
d'Illiez, 790 m, sous réserve d'homologation. 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Une prospection systématique menée du 1.12 au 
12.2 permet de découvrir l'espèce dans plus de 60 
carrés kilométriques du coteau répartis entre Fully et 
Raron (hDu) : belle mise au point du statut hivernal de 
l'espèce en Valais. 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
5 mentions en novembre, 6 en décembre et 6 en jan-
vier, majoritairement réparties sur le coteau entre 
Conthey et Salgesch. Relevons un max d'une quaran-
taine d'ind le 14.12 à Fully (M. Desfayes), et des 
observations marginales le 11.11 au Bouveret (hDu) 
et le 9.11 à Bürchen (2 ind; aGa). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Une le 27.7 à Leuk (M. Thoma) et une escale le 18.8 
sur Vichères, 1670 m (eRe). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
6 observations en provenance de Martigny, réparties 
entre le 29.8 et le 25.9 (beP), et une capture le 25.9 
à Bretolet (P. Mosimann). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Une apparition hâtive le 22.7 en plaine de Martigny 
(beP); en fin de passage, encore 4 ind le 25.9 à 
Vouvry (eRe) et 3 le même jour à Martigny (beP). 
F A U V E T T E À T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Chante le 2.12 à Bovemier et le 11.2 à Ayent (gCa ; aSi). 
La Fauvette à tête noire hiverne en faible quantité en Suisse; jusqu'ici, 
le nord-ouest et l'ouest du pays ainsi que le Tessin constituaient les 
principaux quartiers d'hiver connus. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
En décembre-janvier, présence remarquable relevée en 
69 carrés kilométriques entre Fully et Leuk (hDu). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Présence hivernale plus marquée qu'à l'accoutumée: 
un le 9.12 à Vionnaz (nJ), un le 15.12 à Niedergestein 
(hDu), 2 le 16.12 au Bouveret (Y. Eray), un du 19 au 
29.1 à Martigny (beP), un le 10.2 à Visp (Ker, Sal) et 
un le 30.2 à Sion (bM). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Dernier le 25.9 à Vouvry (eRe). 
R O I T E L E T H U P P É , W I N T E R G O L D H Ä H N C H E N 
Total automnal de 357 captures au col de Bretolet, 
un record à notre connaissance. 
R O I T E L E T À T R I P L E B A N D E A U , S O M M E R G O L D H Ä H N C H E N 
Un le 5.1 à Fully (hDu). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Hormis Leuk, dans ses bastions hivernaux de basse 
altitude le 25.10 à Ardon, 700 m (jcT), le 12.12 à 
Sierre, 520 m (Rey), le 24.12 et le 24.2 sur un bâti-
ment de Lalden, 650 m (gWy) et le 16.2 à Fully, 700 
m (jcT). 
LORIOT, PIROL 
Un oiseau capturé le 9.8 à Bretolet (L. Fischer) et un 
1 ind assommé contre une vitre le 24.8 à Sierre 
(Anonyme). 
P I E - G R I È C H E É C O R C H E U R , N E U N T Ö T E R 
Dernière le 25.9 à Vouvry (eRe). 
P I E - G R I È C H E G R I S E , R A U B W Ü R G E R 
Observée le 29.9 à Collombey-Muraz et Martigny (nJ; 
hDu), le 7.10 à Vionnaz (beP) et le 24.2 à Collonges (al). 
C A S S E N O I X , T A N N E N H Ä H E R 
2 premiers visiteurs à basse altitude le 20.7 à 
Monthey, 500 m (rV). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
En automne, notons 23 ind réunis le 2.9 au-dessus de 
Conthey (rA). Durant l'hiver, l'espèce ne semble 
guère s'aventurer sur les coteaux: la mention de 2 
ind le 13.2 sur Conthey, 1030 m (eRe), constitue la 
donnée la plus basse. 
Emmanuel Revaz 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Hors Haut-Valais: le 31.8 et le 1.9 à Martigny (beP; 
fE), le 10.10aucoldeBretolet(jcT), Ie25.10 à Muraz 
(2 ind; rV), le 28.10 à Conthey (gCa), puis des 
hybrides sont présentes en novembre à Ardon, le 
1.12 à Sion (hDu) et durant l'hiver à Martigny (jusqu'à 
5 ind le 28.2; beP). 
ETOURNEAU, STAR 
8 mentions, dont un max de 37 ind le 16.12 à 
Vionnaz (beP). 
M O I N E A U F R I Q U E T , F E L D S P E R L I N G 
Grandes troupes observées à Vouvry-Vionnaz, dont 
une d'environ 500 ind le 16.12 (rV). 
P I N S O N D E S A R B R E S , B U C H F I N K 
Enorme troupe d'au moins 1000 ind rassemblés sous 
l'effet du froid, le 16.12 à Vouvry (rV), et un ch bien 
précoce le 25.1 à Montana (aSi). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Les 3 mentions hivernales proviennent de Monthey, 
où le max s'élève à 35 ind le 7.1 (rV). 
S E R I N , G I R L I T Z 
8 mentions de 1-4 ind entre Fully et Sierre (hDu), 
localité où l'on note un ch le 20.2 (Sal). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
11 mentions hivernales réparties entre Fully et 
Getwing, où les 15 ind signalés le 12.1 (Sal) consti-
tuent la seule donnée de plaine. 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Suite à une prospection plus intensive que d'ordinai-
re, une centaine de mentions hivernales réparties du 
Léman à Visp. 9 données supérieures à 1000 m, dont 
celles de 3 ind le 8.12 à Savièse, 1920 m (jcT), de 3 
ind le 17.1 à Evolène, 1530 m (jmD), et de 2 ind le 
15.12 à Vollèges, 1400 m (jcT), les 2 dernières men-
tions citées étant les seules à provenir des vallées laté-
rales. Les plus grands groupes sont constitués de 20-
40 ind, et sont observés à Vouvry (eS, rV). 
T A R I N , E R L E N Z E I S I G 
Forte affluence au col de Bretolet, avec un total 
automnal de 2890 captures. 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
En décembre-janvier, 6 mentions de 1-8 ind réparties 
sur le coteau entre Leytron et Salgesch. 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Bonne présence hivernale : 23 mentions pour 12 loca-
lités, la présence paraissant continue dans la région 
sierroise (Rey). 6 le 10.2 sur Evionnaz (nJ) et 10 le 
12.2 à St-Maurice (eRe) révèlent probablement des 
ébauches de mouvements. 
B R U A N T L A P O N , S P O R N A M M E R 
Un le 3.11 à Ardon, pour la deuxième fois en Valais, 
sous réserve d'homologation. 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Un le 27.10 à Muraz (fE) et dernier le 17.11 à Raron 
(gWy). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Entre le 1.12 et le 26.2, 80 données de Fully à Lalden, 
dont une majorité résulte d'une prospection systéma-
tique. Toutes les observations concernent 1-5 ind, 
sauf 2 qui proviennent de Fully, et qui mentionnent 
15 ind le 1.1 et 10 le 24.2 (hDu ; beP). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Un le 2.9 à Conthey (Rey), un le 8.9 à Evolène (P. 
Roth), un le 19.9 à Fully et 2 le 25.9 à Martigny (beP). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Max de 50 ind le 1.11 à lllarsaz (rV). Bonne présence 
hivernale: remarqué en 7 localités de Vouvry à Visp, 
entre le 1.12 et le 10.2; relevons un max de 10 ind le 
3.2 à Vionnaz (nJ), et une observation du coteau le 
18.1 à Savièse, 770 m (2 ind; hDu). 
MIGRATION DE PRINTEMPS 
ET NIDIFICATION EN 2002 
FRUHJAHRZUG 
UND BRUTPERIODE 2002 
Un BUSARD PÂLE, une PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, une 
BOUSCARLE ainsi qu'un ETOURNEAU ROSELIN figurent au 
rang des surprises ornithologiques printanières, auxquelles 
il conviendrait d'ajouter d'autres mentions peu banales: 
une HYPOLAÏS POLYGLOTTE chantant le 26.5 à proximité de 
moraines glaciaires, une troupe de 15 COURUS CORLIEUX 
posés dans un champ du Chablais, ou encore la présence 
simultanée de 65 POUILLOTS SIFFLEURS sur un kilomètre de 
berge du Rhône le 19.4, jour de gros "déblocage"! 
Toujours sur le plan de la migration, des espèces vues de 
façon plus régulière que d'ordinaire dans le reste du pays 
se sont également montrées en Valais : les AIGRETTES GAR-
ZETTES ont été nombreuses, et un FULIGULE NYROCA a fait 
escale sur un canal du coude du Rhône. Parmi les nou-
velles les plus remarquables liées à la saison de nidifica-
tion, relevons celles-ci : le MONTICOLE BLEU a niché pour la 
deuxième année consécutive dans le centre du canton, le 
ROSELIN a chanté au bord du Rhône de Finges, les effec-
tifs de FULIGULE MORILLON se renforcent à Grône, la nidifi-
cation du FAUCON HOBEREAU a été prouvée pour la pre-
mière fois en Valais central, un site probable de nidifica-
tion du CHEVALIER GUIGNETTE a été découvert dans les 
reliefs haut-valaisans, et un nouveau record d'installation 
a été enregistré pour la HUPPE dans les nichoirs de plaine. 
Ces bonnes nouvelles n'occultent cependant pas cer-
taines réalités plus sombres et parfois plus sournoises, 
parce que souvent sous-estimées ou passant facilement 
inaperçues: des espèces à première vue bien répandues 
comme le FAUCON CRÉCERELLE, le Coucou ou le Pic VERT 
sont bel et bien des espèces rares à l'échelle de la plaine 
du Rhône... 
Eine STEPPENWEIHE, ein SCHWARZSTIRNWÜRGER, ein 
SEIDENSÄNGER und ein ROSENSTAR gehörten zu den 
Überraschungen des Frühjahrs. Dazu gesellten sich 
einige weitere, nicht gerade alltägliche Nachweise: 
Ein ORPHEUSSPÖTTER, der am 26.5. neben Gletscher-
moränen sang, ein Trupp von 15 REGENBRACHVÖGELN, 
die sich im Chablais auf einem Feld niedergelassen 
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hatten oder auch die gleichzeitige Anwesenheit von 
65 WALDLAUBSÄNGERN entlang eines Kilometers 
Rhonelauf ab 19.4., ein Tag mit einem markanten 
„Zugrutsch". Ein paar Arten traten in überdurchsch-
nittlichen Zahlen in der Schweiz auf und zeigten 
sich ebenfalls im Wallis: SEIDENREIHER waren zahlrei-
ch, eine MOORENTE rastete auf einem Kanal am 
Rhoneknie. Unter den bemerkenswertesten Nach-
weisen zur Brutzeit sind die BLAUMERLE zu zählen, die 
zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal im Herz 
des Kantons brütete, der KARMINGIMPEL, der am Rand 
des Pfynwaldes sang, die REIHERENTE, die ihren 
Bestand im Marais de Grône festigen konnte, der 
BAUMFALKE, von dem erstmals ein Brutnachweis im 
Mittelwallis gelang, der FLUSSUFERLÄUFER, von dem ein 
wahrscheinlicher Brutplatz im Gebirge des Oberwallis 
entdeckt wurde sowie der WIEDEHOPF, der einen neuen 
Rekord an besetzten Nistkästen im Talgrund erzielte. 
Diese guten Neuigkeiten vermögen allerdings die 
weniger erfreuliche Tatsachen und schleichenden 
Entwicklungen nicht zu kaschieren : Arten, die wie 
TURMFALKE, KUCKUCK und GRÜNSPECHT früher durchaus 
verbreitet waren sind heute in der Rhoneebene 
geradezu selten. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Nouvelles reproductions en des sites élevés désormais 
classiques du Chablais: 2 ad et 2-3 juv les 22.6 et 
23.7 à 1610 m (A. Morard, fE) et 1 ad et 2 juv le 24.7 
à 1680 m (fE), les deux mentions sur Collombey-Muraz. 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
En migration uniquement, entre le 3.2 et le 10.4 à 
lllarsaz (rV; eRe); ailleurs, 5-6 ind les 7-10.2 et le 3.3 
à Monthey (rV), et des isolés le 28.2, le 3.4 et le 9.4 
à Conthey (hDu). 
CORMORAN, KORMORAN 
L'espèce est vue dans le canton entre le 21.2 et le 
21.4. Toutes les mentions comptent 1-10 ind, excepté 
celle de 26 ind le 21.3 à Martigny (jcT). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Un le 19.5 à Leuk (MM, L. Vallotton) et un eh le 28.6 
à Grône (hDu), où la présence de l'espèce est men-
tionnée jusqu'au 24.8, sans preuve de nidification 
toutefois. 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
3 premiers le 30.3 à Conthey (rA), puis 22 mentions 
jusqu'au 16.6 à Leuk (W. Schmid, C. Müller), localité 
où l'on relève un max de 8 ind le 24.5 (G. Scherrer), 
et qui partage avec Grône la majorité des observa-
tions du printemps. Hors lieux traditionnels, 2 le 5.5 à 
St-Maurice (jeF) et un le 10.6 à Saillon (eRe). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
Un le 22.5 à Grône (hDu). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Total de 36 observations, comptant pour la plupart 1 -3 
ind, réparties entre le 3.4 à Grône et Conthey (respecti-
vement 2 et 3 ind; hDu) et le 8.6 à Conthey (A. 
Scheurer), et dont les deux tiers proviennent du premier 
site nommé. Ailleurs, 7 le 2.5 à Fully (beP), une le 5.5 à 
Raron (gWy), 1-3 du 11 au 14.5 à Leuk (div. obs.), une 
le 12.5 à Vionnaz (G. Vionnet), 2 le 13.5 à Ardon (mPe), 
3 le 18.5 à Martigny (beP) et une le 25.5 à Sion (mPe). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Isolée le 26.4 à Grône (J. Savioz). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Entre le 13.4 à Conthey (hDu) et le 1.6 à Leuk (Sal), 
site regroupant un total de 16 observations; ailleurs, 
1 ind les 19 et 24.4 à Grône (hDu, Rey), 2 le 1.5 à 
Monthey (hBe), et 4 mentions en provenance de 
Martigny (beP). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Une le 4.4 à Sierre (jmGa). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Une migratrice le 17.3 à Martigny (eRe), une les 7 et 
10.4 à Vétroz (yCr) et 7 le 18.4 à Vouvry (nJ, rV), qui 
forment un groupe d'une taille inhabituelle pour le 
canton. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Farn signalées le 16.4 à Monthey et le 7.7 à lllarsaz 
(rV). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
2 le 24.4 à Grône (hDu, Rey) puis 6 le 28.6 à Leuk 
(hDu). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
2 le 8.3 à Grône (Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Quitte définitivement Grône le 13.4 (hDu). Ailleurs, 
mentionnée uniquement à Leuk: une le 2.4 et 2 le 
13.4 (Rey; hDu). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Mentionnons, en altitude, 2 fam le 12.6 à 
Derborence (Rz), 2 ind le 26.6 à Leukerbad, 2210 m 
(V. Feller) et une fam le 13.8 à TanayA/ouvry, 1410 m 
(A. Brahier). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä C K E N T E 
Passage furtif concentré entre le 3.4 à Vionnaz (4 ind ; 
rV) et Grône (9 ind; hDu) et le 23.4 à Leuk (hDu). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
5 le 9.4 à Leuk, 2 le 14.4 à Fully (hDu) et 1 le 13.5 à 
Grône (hDu, Hau, Rey). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
En dehors de la période traditionnelle de migration, 
une le 18.6 à Grône (Rey) et 18 le 19.7 au Bouveret 
(jmD), dans leurs quartiers de mue? 
F U U G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
2 le 3.3 à Collonges (beP) puis un du 12 au 18.3 à 
Grône (mPe, Rey). Bien plus tard, un ind s'installe dès 
le 23.7 à Grône et semble y demeurer jusqu'à la fin 
de l'été (hDu, Hau, beP, Rey). 
FULIGULE NYROCA, MOORENTE 
Un ind séjourne du 7 au 14.4 sur un canal de 
Martigny (beP, hDu, V. Revaz). 
F U U G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
Les effectifs nicheurs se renforcent à Grône, où l'on 
rencontre l'espèce dès le 8.3 (Rey) : 7 c produisent un 
min de 37 juv (div. obs.). 
Emmanuel Revaz 
H A R L E B I È V R E , G Ä N S E S Ä G E R 
2 premiers le 24.3 à Vionnaz (rV), puis notons un ind 
le 29.3 à Dorénaz, 2 le 5.4 à St-Maurice (jeF), un le 
7.4 à Fully (beP) et 2 le 11.5 à Sierre (Rey). 
B O N D R É E , W E S P E N B U S S A R D 
Relevons une migration intense le 20.5 sur le coteau 
de Leuk, avec un passage d'environ 50 ind en 1-2 
heures (S. Antonazzia). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Retour noté le 7.3 à Vouvry (rV). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Migrateurs isolés le 21.3 à Arbaz (gG), le 26.3 et les 
14-16.4 à Vouvry (nJ), le 27.4 à Grône (Rey), le 28.4 
et le 1.5 à Collombey-Muraz (nJ; eRe). Un retardatai-
re le 19.5 à Leuk (R. Gautier, P. Korner, MM) et un 
erratique le 16.6 sur Savièse, 2000 m (MM). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
En dehors des massifs calcaires habituellement fré-
quentés, 2 le 26.5 sur Bourg-St-Pierre (J.-J. Chabloz), 
1-2 ind les 26-28.5 à Isérables (M.-A. Gillioz, N. 
Seppey), 1 le 26.6 sur Zinal (J. Florey) et 1 le 27.7 sur 
Ferden (A. Morard). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Année faste. Un ind vu les 15-16.4 à Martigny-
Combe (C. & V. Keim, P. Pitteloud); peut-être est-ce 
le même oiseau qui est signalé le 17.4 entre Charrat 
et Martigny (C. Sinz). Suivent 34 mentions réparties 
entre le 15.5 et le 20.8, et qui rendent compte de la 
présence d'au moins 4-5 estivants différents entre 
Fully et Ardon, et d'un ind occupant la région de Leuk 
entre le 26.5 et le 22.7 (div. obs.). En dehors de ces 2 
pôles : isolés le 20.5 à Vernamiège, 1400 m, et le 8.6 
à Dorénaz (paO), et 1-2 ind les 27-28.7 sur Conthey, 
2000 m (N. Antille; beP). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Premier le 15.3 à Grône (Rey), site d'où proviennent 
20 des 32 mentions printanières. Ailleurs, relevons un 
ind le 1.4 sur Conthey, 1450 m (rA), et une dernière 
mention le 26.5 à Collombey-Muraz (nJ). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Régulièrement observé dans la basse plaine jusqu'au 
21.4 Vionnaz (nJ), avec un max de 4 ind le 9.3 (beP). 
En amont, migrateurs isolés vus à Dorénaz le 3.3 et le 
17.4 (beP; eRe), à Martigny le 19.3 et le 17.4(beP), à 
Fully le 9.3 et le 16.4 (jeF; beP), à Conthey le 16.3 et 
le 11.4 (beP; gG), à Salgesch le 3.3 (Rey) et à Leuk le 
27.4 (mBn). 
B U S A R D P Â L E . S T E P P E N W E I H E 
Un m le 13.4 à Gampel, sous réserve d'homologation. 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Vu à Leuk le 23.4 (hDu), le 19.5 (2 ind; MM, L 
Vallotton) et le 20.5 (S. Antoniazza, F. Klôtzli); à 
Vouvry le 30.4 (eRe). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Isolés le 31.3 à St-Léonard (rA), les 9-10.4 à Conthey 
(W. Dubouloz; yCr) et le 22.5 à Vionnaz (MM). 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE 
En montagne, notons 4-5 territoires comptés le 29.5 
sur un transect de 4 km au-dessus de Fully, 1800-
2200 m (beP, eRe). En plaine, les sites certifiés de 
nidification sont bien rares, avec seulement 4 c du 
Léman au coude du Rhône : dans un nichoir à lllarsaz 
(eRe SOS VS), sur un bâtiment industriel à Monthey 
(E. Gex-Collet par rV), en falaise à Fully et sur un 
entrepôt à Charrat (beP, eRe). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Isolés le 9.5 à Martigny (beP), le 19.5 à Varen (F. 
Klôtzli), le 20.5 à Chamoson (hDu), le 26.5 à Torbel, 
1650 m (pOg), le 5.6 à Grône (hDu), le 6.6 à Leuk 
(MM), le 9.6 à Fully (Sch) et le 20.6 à Turtmann (hDu); 
max de 3 ind le 23.5 à Gampel (MM). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Un bien tardif le 8.5 à Gampel (hDu). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
2 ad et 1 juv le 6.8 à Grône (beP) constituent la pre-
mière preuve de reproduction de l'espèce en Valais 
central et le seul cas de nidification révélé pour l'an-
née, les autres données printanières étant toutes 
ponctuelles : isolés le 24.4 à Martigny (beP), le 13.5 à 
Collombey-Muraz (nJ), le 19.5 à Evionnaz (eBe), le 
30.5 à Törbel (H. Weber) et le 20.6 à Saillon (Sch). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Retenons les mentions des vallées: un le 18.2 à 
Femelle de Faucon crécerelle. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
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Bourg-St-Pierre, 1700 m (yFr), un le 9.3 à Champéry, 
1500 m (nJ) et un le 19.5 à Geschinen, 1450 m (S. 
Bächli). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
Un ch hâtif le 17.3 à Conthey, 2000 m (rA), et un ind 
à l'altitude peu ordinaire de 620 m le 13.4 à Fully (B. 
Murisier). 
C A I L L E , W A C H T E L 
A nouveau une année médiocre, comme ailleurs en 
Suisse. Ch isolés le 14.6 à lllarsaz (jcT), le 25.6 à 
Orsières, 1550 m (jeF), le 6.6 à Icogne (aSi), le 26.7 à 
Lens (Hau), le 15.6 à Brentjong/Leuk (S. Stutz) et le 
2.6 à Raron (Sal); en plaine de Leuk-Turtmann, max 
de 3 ch entendus le 16.6 (C. Müller). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Des indices de reproduction à Vionnaz (jcT), Grône 
(hDu, Rey, jcT) et Finges (S. Birrer). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Encore une septantaine le 14.4 à Grône (jcT); plus 
tard dans la saison, retenons un ind le 12.6 à 
Derborence (Rz). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Bien discret en migration : un le 24.3 à Martigny 
(beP), 2 le 3.4 à Vétroz (hDu), puis vu à Leuk le 19.4 
(2 ind; mSw), le 17.5 et le 23.5 (beP; hDu). Une 
ébauche d'installation à Conthey, où l'on signale 2 
ind le 30.3 (rA) puis 1 le 13.4 (hDu), sans suite appa-
rente; la nidification n'est notée que sur le Rhône de 
Finges (beP, Rey). 
G R A N D G R A V E L O T , S A N D R E G E N P F E I F E R 
Un le 19.4 à Chamoson (hDu). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
2 premiers le 10.2 à Vouvry, où l'on atteint un max 
de 70 ind le 3.3 (rV). Ailleurs, notons des troupes de 
12 ind le 3.3 à Collombey-Muraz (nJ, beP) et le 7.3 à 
Sierre (jmGa), de 6 ind le 10.4 à Chamoson, ainsi que 
l'observation hors date d'un ind le 23.5 à Leuk (hDu). 
Nidification enfin réussie à Vouvry, où 2 nichées sur 3 
aboutissent, permettant l'éclosion de 7 juv entre le 
28.5 et le 5.6 (beP, eRe); seuls 2 d'entre eux sont 
encore signalés en juillet (div. obs.). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
Isolés le 9.4 et le 3.5 à Leuk (hDu), les 16-17.4 à Fully 
(beP) et le 10.5 à Grône (hDu). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Une les 26-27.3 à Martigny (beP) et une le 19.4 à 
Leuk (mSw). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Isolées vues à Martigny le 24.2, du 25 au 27.3 et le 
7.4 (beP). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Croule entendue en mai-juin à Finges (S. Birrer, beP, 
Rey), le 10.6 sur Muraz, 1700 m (div. obs.), le 15.6 à Val-
d'Illiez, 1560 m et le 20.6 à Troistorrents, 1620 m (nJ). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
Troupe exceptionnelle de 15 ind le 15.4 à Vouvry (M.-
C. Reihle), où l'espèce stationne jusqu'au 23.4 (eRe); 
ailleurs, un le 22.4 à Martigny (hDu). 
C O U R U S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
2 le 15.4 à Leuk (T. Sattler). 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
Isolés le 15.4 à Leuk et Grône (T. Sattler; Rey). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Un le 24.4 à Grône (hDu) et un le 24.5 à Finges (beP). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
16 mentions de 1-2 ind réparties entre le 16.3 à 
Martigny (beP) et le 26.4 à Grône (B. Keist). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Un le 15.4 à Leuk (T. Sattler), où l'espèce est revue le 
11.5 (mSw), quelques observations de Grône dont un 
max de 4 ind le 6.5 (Rey), et un dernier le 21.5 à 
Turtmann (M. Straubhaar). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
En migration, premier le 10.4 à Conthey (yCr) et der-
nier le 21.5 à Turtmann (M. Straubhaar). Mis à part 
les sites traditionnels de nidification que sont Finges 
et la vallée de Conches, (re)découverte d'un site pos-
sible de reproduction le 1.6 à Saas-Almagell, où 4 ind 
se manifestent entre 1800 et 2100 m (jcT). 
M O U E T T E M É L A N O C É P H A L E , S C H W A R Z K O P F M Ö W E 
Pour la deuxième année consécutive en Valais : une le 
11.5 au Bouveret (mBa) et une le 28.6 à Conthey 
(hDu). 
M O U E T T E P Y G M É E , Z W E R G M Ö W E 
Isolées le 5.5 à Grône (hDu, Rey) et le 7.5 au Bouveret 
(hDu). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Entre autres, des cas de dispersion estivale notés le 28.6 
à Conthey (10 ind; hDu), le 29.6 à Geschinen (1 ind; 
MM) et le 14.7 sur le Rhône de Vernayaz (15 ind; jeF). 
GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE 
37 puis 22 ind les 6 et 14.4 au Bouveret (mBa, N. 
Philo). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
3 le 26.6 à Flanthey (aSi) et un le 25.7 sur Liddes, 
1700 m (sMe) sont les seuls oiseaux signalés en 
dehors de la basse plaine, où les effectifs de juillet 
atteignent 140-210 ind (rV). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
4 mentions de l'embouchure du Rhône réparties 
entre le 6.4 et le 10.5, avec un max d'au moins 20 ind 
le 20.4 (jmD). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une le 3.5 à Leuk (hDu), 2 les 3-4.5 à Grône (rA, Sch), 
15 le 11.5 à l'embouchure du Rhône (mBa) et une 
erratique le 29.6 à Geschinen, 1350 m (MM). 
G U I F E T T E L E U C O P T È R E , W E I S S F L Ü G E L S E E S C H W A L B E 
Une le 11.5 à l'embouchure du Rhône (mBa). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
2 le 10.3 à Conthey, 1070 m (rA). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
En dehors de la zone d'hivernage de la basse plaine, 
retour noté le 9.2 à Conthey (beP) et le 13.2 à Val-
d'Illiez (rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Arrive le 27.4 à Turtmann (hDu), puis régulière en 
Emmanuel Revaz 
Bex I.C.oi 
Huppe portant la nourriture à sa nichée. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
migration jusqu'au 25.5. Seulement 2 ch pour toute 
la saison, le 28.5 à Vouvry (eRe) et le 21.6 à Fully 
(Sch). 
Coucou, KUCKUCK 
Ch le plus élevé entendu le 26.6 sur Zermatt, 2450 m 
(M. Eggenschwiler). En plaine, un ch le 20.4 à Charrat 
(Rey), le seul en aval de Grône. 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Une campagne de pose de nichoirs menée entre le 
Léman et Saillon permet l'installation de 5 c repro-
ducteurs respectivement établis à Vouvry, Vionnaz, 
lllarsaz, Fully et Charrat (beP, eRe SOS VS). Par 
ailleurs, des pelotes trouvées en mars dans un hangar 
à la hauteur de Chalais (jmGa) constituent les indices 
de présence les plus en amont relevés ces dernières 
années. 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Le déclin se poursuit dans le Valais central : un ch à 
Ayent et un c se reproduisant à Arbaz (1 seul juv à 
l'envol). L'espèce est par contre présente dans le 
Haut-Valais pour la deuxième année consécutive: un 
c nicheur à Leuk, un m ch les 11-12.6 à Agarn et un 
ch le 25.6 à Obserstalden (Vispertal; U. Zimmermann) 
(aSi, pOg, rA SOS VS). En marge de ces deux noyaux, 
un m ch solitaire entendu entre le 8.5 et le 4.6 à 
Ardon et Chamoson (B. Bressoud, rA, beP). 
G R A N D - D U C , U H U 
4 nidifications certaines en plaine, et 2 ind trouvés 
morts en mars, l'un sur l'autoroute et l'autre sous une 
ligne à haute tension. 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Des cris de juv perçus les 10-11.6 dans un rideau-abri 
de Saillon (eRe, beP) et le 20.7 à lllarsaz (fE). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
Ch entendus entre 1400 m et 1620 m à Zeneggen 
(aGa, Zur), Troistorrents, Vollèges, Fionnay, (nJ) et 
dans le val Ferret (jeF). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Entendu le 4.6 à St-Léonard, seul ch pour un site qui 
en comptait chaque année 4 de 1986 à 2000 (aSi SOS 
VS). Dans le Haut-Valais, au moins 2 ch le 7.6 à Raron 
(Sal) et 1 les 13-14.6 à Leuk (hDu, S. Stutz, wZa). 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Arrivée relativement précoce: entre le 15 et le 17.4, 
vu à Leuk (T. Sattler), Grône (hDu, Rey), Martigny et 
Conthey (beP). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Nourrit le 29.4, le 7.5 et le 22.6 à Finges (Rey; beP). 
Par ailleurs, notons deux observations ponctuelles en 
juin, à Vionnaz et Conthey (jcT; Rey). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Un bien hâtif le 19.4 à Fully (mSw), puis 8 le 26.4 à 
Grône (B. Keist), 5 le 9.5 à Lalden (gWy), 11 le 17.5 à 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 2000-2001 à l'été 2002 
Leuk (beP, eRe), 5 le 21.5 à Evionnaz (P. Mettan), 3 le 
25.5 à Erschmatt (E. Born) et 6 le 30.6 à l'entrée de 
la vallée de Conches (cKa), nicheurs potentiels? 
R O L L I E R , B L A U R A C K E 
Un le 13.6 à Rotafen, sous réserve d'homologation. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Première le 15.3 à Fiesch, 1150 m (A. Agten), puis 
notons des migratrices isolées le 10.4 dans le val 
Ferret, 1200 m (S. Tissières) et le 26.4 à Münster, 
1350 m (G. Viel). 51 nichées dans les sites artificiels 
disposés entre Martigny et Sierre constituent un nou-
veau record, et aboutissent à l'envol de 211 j . 
L'équipement en nichoirs de la zone St-Léonard -
Sierre a permis de tripler le nombre de nichées (de 5 
à 17) par rapport à 2001, faisant de ce secteur le plus 
occupé de tous. L'extension du concept à la plaine 
haut-valaisanne (secteur Sierre - Turtmann) s'est sol-
dée par une non-réaction : aucun des nichoirs posés 
n'a été occupé, l'habitat étant probablement nette-
ment moins favorable que dans les cultures fruitières 
du Valais central. Encore plus en amont, 8 sites avec 
indices de présence ont été découverts entre 
Turtmann et Visp (zone dépourvue de nichoirs), dont 
un avec une reproduction certaine (aSi ef al SOS VS). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Premier ch le 26.3 à Martigny (beP), puis du coude du 
Rhône à Ulrichen, ainsi qu'à Evolène (aSi, mTh) et St-
Luc (eBe). L'espèce profite largement des nichoirs à 
Huppes posés entre Martigny et Sierre : total de 72 
nichées qui aboutissent à l'envol de 271 juv (Sch ef al, 
Université de Berne). 
Pic V E R T , G R Ü N S P E C H T 
Seulement une quinzaine de ch pour toute la plaine, 
dont 3-4 à Finges. 
Pic É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
En 9 sites, de Collombey à Naters. 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
2 mentions du Vispertal : un le 5.4 à Zeneggen, 1640 
m (B. Schwery) et un entendu vers début juin à Embd 
(sMe, S. Sachot). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Une les 19 et 22.4 à Chamoson (hDu), une le 19.4 et 
le 23.5 à Leuk (mSw; hDu) et 2 le 11.5 à Martigny 
(beP). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Uniquement dans ses bastions traditionnels: sur le 
coteau entre Ayent et Erschmatt (div. obs.) ainsi que 
8-9 ch à Bürchen-Zeneggen (aGa). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Un ch extrêmement élevé le 30.6 sur Zinal, 2860 m 
(eRe), record d'altitude? 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Encore 4 mentions en juin, dont la dernière le 20.6 à 
Martigny (beP). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
2 premières le 16.2 à Martigny (jcT). Une prospection 
intensive menée dans l'ensemble du canton permet 
de recenser 77 cas de nidification sur des bâtiments, 
concentrés surtout dans le Haut-Valais (vallée de 
Conches); ce comportement, qui s'inscrit comme une 
conséquence de l'augmentation de la population 
nicheuse, semble en expansion (Glutz von Blotzheim 
2003). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Arrive le 24.3 à Martigny (beP). 
H I R O N D E L L E R O U S S E L I N E . R Ö T E L S C H W A L B E 
3 le 3.5 et une le 4.5 à Martigny-Fully (C. Sinz, hDu, 
J.-M. Fivat, MM, beP; CAvS). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
5 mentions en provenance de Leuk, dont un max ini-
tial de 6 ind le 19.4 (mSw); ailleurs, un le 12.5 à 
Martigny (beP) et 3 derniers le 23.5 à Gampel (liM). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
2 ch le 13.6 à Savièse, 910 m (C. Vogel), indices de 
nidification les moins élevés. 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
3 le 24.4 à Leuk, puis un seul le lendemain (P. Walser; 
hDu). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Encore un ind en plaine les 11-12.5 à Martigny (mBa, 
beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
2 premières très hâtives le 10.3 à Vionnaz (rV). 
Concernant la population nicheuse bas-valaisanne, 
14 territoires signalés entre le Léman et Collombey, 
dans des champs de carottes et de pommes de terre 
ainsi que dans des jachères florales (eRe SOS VS). 
B E R G E R O N N E T T E D E S R U I S S E A U X , B E R G S T E L Z E 
Une mention élevée le 26.6 sur Zermatt, 2810 m (K. 
Eigenheer). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
De retour le 17.4 à Martigny (beP). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Vue à 6 reprises à Martigny, toujours de façon isolée, 
entre le 24.3 et le 27.4 (beP). 
Bien répandu sur le coteau et en montagne jusqu'à la 
limite supérieure des forêts, le Pic vert s'est par contre 
fortement raréfié en plaine du Rhône, notamment en 
raison de l'élimination des vieux vergers, des haies, des 
bosquets et des arbres isolés. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
Emmanuel Revaz 
R O U G E Q U E U E N O I R , H A U S R O T S C H W A N Z 
Chante le 11.2 déjà à Ayent (aSi) et le 20.2 à 
Chamoson (hBe). 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Les 3 quarts des mentions de nicheurs proviennent du 
Haut-Valais, où l'on retient 5 ch le 17.5 à Bürchen (aGa) 
et 7 le 22.5 à Bellwald (D. Bianchi), ainsi qu' un ch très 
élevé le 15.6 sur Täsch, 2600 m (jcT). Dans le Bas-Valais, 
notons des ch de plaine ou du pied du coteau le 14.5 à 
Collonges (jeF) et le 20.6 à Vouvry (eRe). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Premier migrateur le 10.4 à Muraz (eRe). Indices de nidi-
fication de plaine: 1 c avec m ch le 27.5 à Collonges, 
réentendu le 10.6 (nJ; eRe), ainsi qu'un c vu le 28.5 à 
Chalais (aSi); malgré la présence d'un ch le 1.5 à 
Collombey-le-Grand, l'espèce semble avoir déserté le 
site par la suite (eRe). Dans le haut du canton, où les 
tariers semblent se maintenir tant bien que mal dans 
leurs bastions de basse altitude, nous relevons 16 terri-
toires en plaine de Leuk-Turtmann (surface de 2.37 
km2; beP, eRe SOS VS). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Total de 40 territoires comptabilisés entre le Léman et 
Charrat-Fully, dont 17 pour la basse plaine en aval de 
Monthey, 6 entre Collonges et Dorénaz et 17 en amont 
du coude du Rhône (eRe, beP SOS VS). Notons un c 
avec m ch les 24-25.3 dans une jachère florale de St-
Maurice, qui abandonnera le site par la suite (nJ, eRe), 
ainsi qu'un territoire inédit à Vétroz (hDu). Dans le 
Haut-Valais, retenons une belle densité de 9.3 c/km2 
en plaine de Leuk-Turtmann (beP, eRe SOS VS), et un 
c le 28.5 à Guttet, 1380 (E. Born). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Fuyant la neige, au moins 100 oiseaux sur 7 petits 
labours le 24.5 à Obergesteln, 1360 m (D. Bianchi). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
A basse altitude, 1 territoire à Chamoson, 540-650 m 
(div. obs.), 1 ch le 1.5 à Leuk, 900 m (yFr), un ind le 
8.5 à Gampel, 640 m (hDu), et un le 9.5 à Lalden, 
650 m (gWy). En montagne, 10 territoires recensés le 
long d'un transect de 4 km au-dessus de Fully (beP, 
eRe SOS VS) et 4-5 territoires sur 3 km parcourus sur 
les hauts de Conthey (eRe). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Consolide sa présence sur le site de Chamoson, avec 
au moins 2 c nicheurs (div. obs.). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
2 mentions d'une dizaine d'ind chacune, le 5.2 à St-
Léonard (hDu) et le 28.2 à Vionnaz (rV), puis une der-
nière le 11.3 à Ardon (aSi). 
BOUSCARLE DE C E T T I , SEIDENSÄNGER 
Un ch du 28.6 au 11.7 à Grône, sous réserve d'homo-
logation. 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Signalée à 11 reprises entre le 23.4 et le 26.5. 
P H R A G M I T E DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER 
Un les 17 et 27.4 à Martigny (beP), 1-2 le 23.4, le 14.5 
et le 19.5 à Leuk (hDu; B. Droz; MM) et 1 le 13.5 à 
Sierre (Rey). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER 
En altitude, 3 ch le 3.7 au-dessus de Bourg-St-Pierre, 
1820 m (pKn). L'espèce semble peu abondante en plai-
ne bas-valaisanne : 10 ch entre le Léman et Vionnaz et 
2 ch à Martigny (beP, eRe), auxquels il convient 
d'ajouter un ch les 19 et 22.5 à Massongex (nJ). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
Chante déjà le 16.4 à Grône (hDu). 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER 
Première en avance le 16.4 à Grône (Rey), une le 25.4 
à Vionnaz (nJ), puis entendue les 5, 13 et 22.5 à 
Grône (hDu, Rey) et jusqu'au 20.6 à Conthey (rA, 
hDu, Rey), site inédit pour la reproduction. 
HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Une le 26.4 à Sion (B. Keist), 1-2 les 13-14.5 à Fully 
(liM) et 2 le 14.5 à Martigny (beP). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Un ch bien surprenant à proximité des moraines gla-
ciaires, le 26.5 sur Zermatt, 2200 m (jcT). Les men-
tions de ch en période de nidification proviennent de 
Vouvry (eRe, jcT), Vionnaz (jcT), Martigny (beP), Fully 
(hDu), Sion (Sch), Grône (Rey), puis du secteur com-
pris entre Salgesch et Niedergampel. 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
Des m isolés le 15.4 et le 17.5 à Leuk (T. Sattler, T. 
Fabbro; M. Kasper; CAvS). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Les données de juin-juillet sont toutes réparties entre 
1040 et 2350 m, excepté celle d'un ind le 23.6 à 
Leuk, 620 m (M. Witt). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Chante les 20-26.5 et le 15.6 dans une friche indus-
trielle de Martigny (beP), le 25.5 à Zeneggen (H. 
Weber), le 26.5 à Leuk (E. Born) et le 10.7 à Bürchen 
(Sal); nourrit le 30.5 à Brentjong/Leuk (E. Born). 
F A U V E T T E À T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Une f trouvée morte le 22.4 sur un glacier au-dessus 
de Blatten, 3300 m (M. Défago). 
P O U I L L O T S I F F L E U R , W A L D L A U B S Ä N G E R 
Au plus fort de la migration, une concentration hors 
normes relevée le 19.4 à Fully, avec 65 ch répartis sur 
1 km de digue du Rhône (mSw)! Concernant la nidi-
fication, 3-5 territoires à Finges (Rey) et un ch le 16.6 
à Zeneggen, 1500 m (Sal). 
G O B E M O U C H E N O I R , T R A U E R S C H N Ä P P E R 
Arrive le 17.4 à Martigny (beP), puis un c le 17.5 à 
Evolène, 1900 m (mTh). Un ch le 19.5 à Geschinen, 
1450 m : il ne sera pas réentendu par la suite (S. Bächli). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Aux extrêmes altitudinales, des adultes nourrissent le 
2.7 sur Zermatt, 3090 m (moJ) et le 7.7 à Vernayaz, 
470 m (jeF). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
Une le 2.4 à Leuk (R. Kunz). 
LORIOT, PIROL 
Entendu en seulement 10 points de la plaine du 
Rhône, dont 7 entre le Léman et Monthey (mBa, jeF, 
eRe, jcT), les 3 autres étant respectivement situés à 
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Sierre, Niedergestein (Rey) et Raron (Sal). Par ailleurs, 
notons un ch erratique exceptionnellement élevé le 
26.5 sur Turtmann, 1780 m (gWy). 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, N E U N T O T E R 
Deux premières hâtives le 23.4 à Vouvry et Turtmann 
(eRe; hDu). En plaine, 9 territoires entre le Léman et 
Collombey, 2 à Collonges et 6 à Martigny (eRe SOS 
VS); en amont, un m ch le 29.5 à Granges (aSi), puis 
plus régulière à partir de Leuk. En altitude, retenons 
un cantonnement élevé signalé le 29.5 sur Fully, 2000 m 
(beP, eRe). 
PlE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARZSTIRNWÜRGER 
Une le 16.5 à Leuk (K. Eigenheer ef al; CAvS). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une le 3.3 à Raron (Sal). 
PlE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Une le 20.6 à Guttet, 1620 m (B. Bruderer), erratique? 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Entre autres, des groupes de 20 ind le 25.3 sur 
Evolène, 2190 m (jmD) et de 16 ind le 13.7 sur 
Conthey, 2200 m (rLu). 
C H O U C A S , D O H L E 
Hors lieux de reproduction traditionnels, 4 le 17.4 à 
Collonges (eRe), 3 le 4.6 à Chalais (Rey) et 2 les 14-
15.6 à Leuk (S. Stutz, wZa), sans autres indices de nidi-
fication. 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
2 le 13.5 à St-Maurice (beP) et 1 les 22-23.5 à Réchy 
(jmGa), observations tardives. 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
1-2 les 3 et 24.3 à Vionnaz et Collombey-Muraz (beP, 
rV). 
ETOURNEAU, STAR 
Notamment un rassemblement de 500 ind le 3.3 à 
Salgesch (Rey). 
ETOURNEAU ROSELIN, ROSENSTAR 
Un ad trouvé affaibli le 8.6 à Veysonnaz, ensuite dépo-
sé au Musée cantonal d'histoire naturelle de Sion (J. & 
A. Metrailler, C. Délèze, beP; CAvS); vingtième obser-
vation suisse depuis 1900, deuxième valaisanne. 
MOINEAU FRIQUET, FELOSPERLING 
Une reproduction très élevée à Ovronnaz, 1250 m (P.-
A. Ravusin) 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
3 c le 24.7 à Savièse (beP). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
Des ch de plaine sont signalés à Fully (B. Keist), 
Chamoson (hDu, MM) et Sion (C. Vogel). 
B E C - C R O I S É , F I C H T E N K R E U Z S C H N A B E L 
Des mouvements perçus à des altitudes peu élevées en 
juin : 15 puis 53 ind les 13 et 15.6 à Leuk, 620-950 m 
(hDu; S. Stutz, wZa), et 41 ind le 23.6 à Savièse, 900 m 
(C. Vogel). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Chante, s'accouple et construit les 6-7.6 au bord du 
Rhône de Finges; aucune suite documentée (Rey; 
beP, eRe, rA). 1 ch le 25.6 à Bellwald (U. Glutz von 
Blotzheim). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
9 le 3.3 à Vionnaz (beP). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
En plaine, uniquement entre Leuk et Gampel. 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Premières mentions les 20-21.4 à Niedergestein et 
Raron (Sal, gWy), puis des migrateurs le 22.4 à Riddes 
(hDu) et le 24.4 à Martigny (3 ind; beP). Exception 
faite de 1-2 ch entendus du 24 au 28.6 à Zermatt, 
1650 m (M. Eggenschwiler, K. Eigenheer, moJ), les 
nicheurs signalés se limitent au secteur Leuk-Gampel. 
BRUANT DES ROSEAUX, R O H R A M M E R 
1 ch le 9.3 et le 29.4 à Vionnaz (eS; nJ), 1 c avec m 
ch le 17.3 à Martigny (eRe), 5 territoires comptés le 
17.5 le long de fossés en friche à Leuk-Turtmann 
(beP), 2 territoires notés le 30.6 à Grône (hDu) et 1 
ind le 2.7 aux Evouettes (eRe). 
BRUANT PROYER, G R A U A M M E R 
Un migrateur le 10.4 à Fully (beP), et 3 ch à Turtmann 
(div. obs.). 
ESPÈCES EXOTIQUES/ 
ÉCHAPPÉS DE CAPTIVITÉ 
EXOTISCHE ARTEN 
E R I S M A T U R E R O U S S E , S C H W A R Z K O P F R U D E R E N T E 
Un m le 12.1.02 au Bouveret (rV, R. Delseth, nJ; 
CAvS), première observation valaisanne. 
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